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 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دقيق للمشاكل التخطيطية القائمة التي تعاني منها البلديات
 وتقديم الحلول المناسبة لها وفق المعايير العلمية، لتحقيق الهداف العامة. وذلك من خلل معرفة
 آراء الناس، حيث تم اعتماد المنهج المسحي في هذه الدراسة. حيث تتكون عينة الدراسة من
 استمارة تم توزيعها على ثلث فئات هم رؤساء البلديات، موظفي البلديات والمواطنين. 237
 وتحتوي هذه الدراسة على نبذة تاريخية عن المجالس البلدية والقروية الفلسطينية،
 واستعراض سريع لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية وقانون الهيئات المحلية
 الفلسطينية، بالضافة إلى بعض المصطلحات التي تحتاجها من تعريف للدارة، التخطيط،
 تخطيط المدن، وقانون التخطيط وغيرها من المصطلحات ذات العلقة، بالضافة للتعرف على
العديد من التجارب لعدة مدن عربية وأجنبية للستفادة من تجاربهم. 
IX
 (. ومن ثم استخلص النتائج التي تبينSSPSوقد تم تحليل البيانات بواسطة برنامج )
 الوضع القائم، من عدة نواحي. أهمها المشاكل الدارية واثر هذه المشاكل على عملية التخطيط،
 وقد تم استعراض المشاكل الدارية في كل مرحلة من المراحل التي تعاقبت على فلسطين، مع
 ضرب أمثلة من خلل تحليل المخططات الهيكلية المتعاقبة التي تم مصادقتها لمدينة جنين كحالة
 دراسية، وتحليل أهداف البلديات وانحسار الداء العام في مجال الخدمات دون أن يشمل
 الناحيتين القتصادية و الجتماعية للمدينة. كما تم مناقشة مشاكل القانون وغيابه، واثر هذه
 المشكلة على عملية التخطيط وما نتج عنها من تجاوزات ومخالفات، مما أدى إلى أزمة
واضحة في تخطيط مدننا.
  والخروج بالتوصيات التي تحاول إعطاء الحلول للمشاكل القائمة، من خلل تطوير
 الوضع الداري داخل البلديات، التأكيد على الستقللية المالية للهيئات المحلية، قيام البلدية بدور
 فعال في مجال التنمية القتصادية والجتماعية للمدينة والسكان من اجل القيام بالتخطيط بشكل
 سليم، والقدرة على تنفيذ هذه المخططات وتطوير القوانين التخطيطية والعمرانية وتوفير السلطة
 اللزمة لتطبيق القانون، والعمل على النتقال من اللتخطيط إلى التخطيط. وكل ذلك في سبيل
النهوض بمدننا، وعلج مشاكلها، وتوفير احتياجاتها، وتوجيه تطورها وجهة سليمة.
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Abstract:
This study's objective is to analyze the current planning problems that 
the municipalities suffer from and to present appropriate solutions based 
on  scientific  standards.  The  research  was  conducted  using  the  survey 
method; the sample contains 732 questionnaires that were distributed to 
three categories: mayors, municipality employees, and citizens. 
This study includes a historical background of the Palestinian 
municipality and village councils, and a quick presentation of the election 
law in the Palestinian Local Authorities and the Palestinian Local 
Committees law. In addition to that, the study will define some 
administration, planning, urban planning, planning law and other related 
terms. The study will also identify some of the experiences of Arabian and 
foreign cities. 
The data were analyzed using the SPSS program, and the results that 
show the current situation were extracted. The most important result was 
the administration problems and their effect on the planning process. The 
administration problems were demonstrated in all of the phases that passed 
XIII
in Palestine. The study also presented examples through analyzing the 
sequential infrastructure plans that were approved for Jenin city, as a case 
study. It also analyzed the objectives of the municipality and the 
retrogression of the general performance in the services sector without 
including the economic and social aspects of the city. The study also 
discussed the law problems and its absence, and the effect of this problem 
on the planning process and the resulting surpasses that led to the current 
crisis in the planning of our cities. 
The study has also presented recommendations that try to give 
solutions to the current problems, like developing the administration 
condition inside the municipalities, ensuring the financial independence of 
the local committees, the municipality playing an effective role in the 
economic and social development of the city and population in order for it 
to be able to plan in the right way, improving the ability to execute these 
plans, developing planning and building laws, providing the needed 
authority to implement  these laws, and planning on the transition from not 
planning to planning. All of this is for developing our cities, treating its 
problems, providing its needs and directing its development to the right 
direction.   
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الفصل الول
تمهيد:1.1
 من المعروف أن الحركة الحضرية تنبع من تفاعل عوامل عدة منها الساليب
 السياسية و الدارية، و التطور التاريخي، و الستقرار الجتماعي، و توفير النمو المتناسق
 للرض، و تنمية الموارد القتصادية و ازدهارها، وتوظيف النشطة القائمة على التقدم
العلمي و التطور التقني.
 يتلخص هذا البحث في دراسة أهمية الدارة، في كيفية مواجهة أعباء العمل الكثيف
 و المتنوع و المتزايد و المتطور في المناطق الحضرية، حيث الطبيعة المعقدة لعمل الدارة
وسط التقدم التقني الهائل، والزيادة المطردة في عدد السكان، و مطالب الجماهير الملحة. 
 وتطور فلسفة إدارة البلديات من أداء الخدمة إلى تنظيم هذا الداء، وإنماء موارد
 البلدية، وتطوير أساليب الدارة و التنظيم، وإعداد البحوث لخدمة المجتمع، والقيام بالتخطيط
السليم. 
  المقدمة2-1
 تواجه بلديات المدن العربية تحديات عصرية متعددة، فهي المدينة التي تريد الحفاظ
 على تاريخها، وهي المدينة التي يجب أن تقدم خدمات القرن الحادي والعشرين، في ظل
زيادة كبيرة في عدد السكان، وتطورا في احتياجات الفراد.
1
 والدارة الفعالة هي تلك التي تضع الهداف والتي تقرن تحقي هق هههذه اله هداف
بالستخدام المثل والخلق للمواد المتاحة، ومن ثم فان تحقيق الهداف يأتي بأقل تكلفة.
 وحيث أن من أهم أهداف البلديات هو تخطيط المدن، الذي يعتبر السهاس لتنظيهم
 المدن، وتطوير نموها العمراني. والتخطيط العمراني هو وسيلة لتنظيم العمل للمدينة في
 كافة نواحيها، وفي علج مشاكلها، وتوفير احتياجاتها، وتوجيه تطورها و جهة سههليمة،
 ورفع مستواها و فتح الطريق إلى استيعاب وتطبيق حصيلة تقهدم البشهرية فهي كافهة
 النواحي، دون الخلل بما لدينا من تراث وقيم، لتصبح المدينة موقعها صهالحا لحيهاة
المجتمع.
 مشكلة الدراسة 3-1
 تتمحور وتبرز مشكلة الدراسة في دراسة التحديات الهتي تهواجه بلهديات المهدن
 الفلسطينية، سواء كانت مشكلة عدم وجود إدارة فعالة في البلديات قادرة عل هى تط هوير
 الجهزة القائمة  والتنسيق فيما بينها لتنظيم المدن، وتطوير نموها العمراني، حيث ينعكس
اثر الدارة على عملية التخطيط لحد السباب التالية:
غياب الهدف العام و السياسة الواضحة للبلدية أو تجاهلة بمرور الزمن.•
تغليب الهداف الفردية على أهداف المؤسسة.•
عدم توفر الكفاءات اللزمة مما يؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط.•
غياب الشعور بالنتماء للمؤسسة والمدينة من قبل المواطنين.•
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 فقدان الحساس بالمسئولية مما يؤدي إلى قلة النجاز لدى الموظفين، وعههدم•
القيام بواجباتهم من اجل تطبيق القانون والحفاظ على تنظيم المدن.
جمود القوانين والنظم و تضاربها.•
ابتعاد المواطنين عن المشاركة في التنمية المحلية وفي عملية التخطيط.•
 مما يؤدي إلى غياب أهم دور وهدف للبلديات وهو عملية التخطيط الس هليم للم هدن
 القائم على البحث العلمي و التحليل للمشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها على المد البعيد
 و ليس القريب فقط وما ترتب عليه من فوضى وعشوائية في مدننا، وعدم القدرة علههى
الستغلل النسب للموارد المتاحة لتحقيق الهداف وإيجاد المخطط العام للمدينة.
 أهداف وأهمية الدراسة:4-1
 تهدف الدراسة إلى تشخيص وتحليل دقيق للمشاكل الدارية والتنظيميهة القائمهة
 التي تعاني منها البلديات و تؤثر على عملية التخطيط و محاولة تقديم الحلول المناسبة لها
وفق المعايير العلمية، ونذكر من هذه المشاكل التي يمكن ان تؤثر على عملية التخطيط :
الحلولالمشاكل
غياب الهدف العام•
 ضرورة التفاق على الههداف والسياسهات
العامة للبلديات
 مشكلت  تتعلق  بالنظم•
والقوانين القائمة
 دراسة القوانين العالمية وتطويرها ذلك للوصهول
الى قوانين تخطيطية وعمرانية مناسبة لمدننا. 
 ضرورة التركيز على عمهل هيكلي هة واضهحة مشكلت تتعلق  بالهيكل•
3
 التنظيمههي و الداري
للبلديات
للبلديات، وتحديد دقيق للمهام لكل وظيفة 
 مشكلت  تتعلق  بالقوى•
البشرية
 تأمين مستوى من التنسيق والتدريب وتوجيه نحو
الهدف
 مشكلت تتعلق•
بمشاركة المواطنين
 توسع في تطبيق المشاركة الهلية لكسههب ثقههة
 المواطنين  مما  يولد  شعور  بالمسئولية  الجتماعية
وينمي انتماء المواطنين لمدنهم و مخططاتها.
 مشكلت  تتعلق  بنقص•
الموارد المالية
 البحث عن تمويل واسهتغلل امثهل للمهوارد و
استثمار املك البلدية بشكل جيد.
 منهج وأدوات الدراسة 5-1
سيعتمد هذا البحث على ثلثة اقسام من أدوات الدراسة.
 : يتمثل في الجانب النظري والذي سيعتمد فيه على الدراسههات الجانب النظري1-5-1
 السابقة للتعرف على المفاهيم الواردة في هذا التقرير لبناء الطار النظري للبحث والهتي
 ل يمكن الحصول عليها إل من خلل تلك الدراسات والدبيات وتجارب المدن والبلديات
العربية والجنبية.
  يتمثل العمل الميداني في استطلع رأي كهل مهن رؤسهاء:  العمل الميداني2-5-1
 وموظفي البلديات والمواطنين، من خلل توزيع السهتمارات كإحهدى الطهرق لجمهع
 المعلومات، وذلك للتعرف على رأي كل من المواطنين ورؤساء وموظفي البلديات باداء
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 البلدية ومدى قيامها بواجباتها، وذلك من خلل توزيع عدد من الستمارات التي تحت هوي
 على عدد من السئلة التي لها علقة بموضوع دراستنا على عدد من رؤسهاء البلهديات
 والمواطنين والموظفين، ومن خللها التعرف على أثهر ادارة البلهديات علهى عمليهة
 التخطيط. وقد تم اختيار العينة بالستعانة بالحصاء الفلسطيني حيث سيتم شرح مفص هل
(.4(، وتحليل لسئلة الستمارات في ملحق رقم)3لطريقة اختيارها في ملحق رقم)
 ويتم ذلك من خلل وصف وتحلي هل الظ هاهرة المدروس هة المنهج التحليلي: 3-5-1
 ) إدارة البلديات و أثرها على تخطيط المدن ( بناء على العمل الميداني وتطبيقها على حالههة
دراسية لظهار أثر الدارة على عملية التخطيط في المدن الفلسطينية.
 فرضيات الدراسة: 6-1
 ل يوجد هدف عام للبلدية بشكل يؤدي إلى تخطيط حضري صحيح ووضهع-1
استراتيجية للمدينة مع تخطيط زمني لتنفيذ هذا المخطط.
تؤثر العناصر الدارية في البلديات بشكل كبير على عملية تخطيط المدن.-2
 تؤثر القوانين الحالية على عملية التخطيط الحضري، فهي لهم تكهن يومها-3
 انعكاسا لواقع المجتمع وأداة لتنظيمه وتطويره ولم تعبر عن سياسات البلدية، ولم تتصف
بالمرونة والقدرة على مجارات الوضاع المستجدة.
 أسئلة البحث:7-1
5
 ما هي المشاكل الدارية التي تعاني منها البلديات وتمن هع تحقي هق التنمي هة•
والتطور العمراني، و ما هي الحلول المتوفرة؟
 هل يوجد هدف عام للبلدية بشكل يؤدي إلى تخطيط حضري صحيح ووضع•
استراتيجية للمدينة ؟
ما هي العناصر الدارية التي تمكننا من الوصول إلى التخطيط السليم؟•
 كيف يمكن ان نطور القوانين، بحيث تقدر على مجارات الوضاع المستجدة•
في عملية التخطيط الحضري؟
 صعوبات الدراسة 8-1
من المتوقع أثناء القيام بهذه الدراسة التعرض إلى صعوبات منها:
رفض بعض الناس والموظفين الدلء برأيهم بصراحة.-1
نقص المعلومات المتوفرة و الرشفة بشكل غير مهني في البلديات.-2
 الدراسات السابقة:9-1
 حيث تم إعطاء هذه المدينة استقلل ماليا تجربة مدينة القصر في مصر: 1-9-1
 وإداريا وحدها على مستوى الجمهورية حيث صدر قرار أصبحت مدينة القصر بموجبه
 مستقلة بهدف إعطاء المدينة دفعة كبيرة من اجل التنمية السياحية والثقافية والجتماعيههة
 وسرعة تطوير الخدمات بها وتم فصل موازنة المدينة وزيادتها زيادة تتناسب مع الهدف
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 من تطويرها، وقد أعطى القرار لرئيس المدينة كافة الختصاصات والصلحيات المقررة
للوزراء.
 وبعد صدور القرار تم العمل على الهيكل التنظيمي للمدينة وتم عقد مؤتمر لشههرح
الهدف المقصود من التخطيط الجديد للدارات والقوى الوظيفية بالمدينة، وقد تم وضع:
 المدينة والماكن السياحية وتجديد محطة سكة : تركز على نظافةخطة عاجلة•
الحديد وعمل برنامج سياحي وتحديد أسعار وسائل النقل.... الخ.
 : وتشمل إنشاء كوبري القصهر وتطهوير المرافهقخطة متوسطة المدى•
الصحية  والتعليمية بالمدينة وتجديد البنية الساسية للمدينة.
 : وتشمل التنمية العمرانية للمدينة م هع المحافظهة عل هىخطة بعيدة المدى•
 المناطق الثرية والتراث الحضاري، ومن خلله تم إقامة العديد مهن الملعهب
 الدولية     والمرافق السياحية والنوادي وقد تم تطوير كل مهن قطهاع التعليهم
 وقطاع الصحة وقطاع الشباب من خلل إنشاء أندية للشباب وقطههاع التمههوين
 وقطاع الطرق حيث تم توسعة شبكة الطرق وتطوير قطاع الكهربههاء وقطههاع
 المياه والصرف الصحي والكهرباء وقطاع الثقافة والسياحة الهتي تهم الهتركيز
 1عليها.
  البهنساوي، يحيى محمد. )بحث نظم الدارة المحلية و النظمة الحالية لمدينة القصر( ندوة نظهم الدارة المحليهة و البلهديات.1
52-02. ص 2991القاهرة، فبراير 
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 لقد تسلقت مدينة الرياض في ثبات سلم التحضر تجربة مدينة الرياض: 2-9-1
 والتخطيط العمراني وتقدمت بسرعة فائقة في مختلف الميادين القتصادية والجتماعيههة
 والثقافية والعمرانية، وحرصت على استمرار تفاعل مختلف عناصر النشاط معهها فههي
 بوتقة العقيدة السلمية، والقيم والعادات والتقاليد. ولعل من السهباب الرئيسهية ال هتي
ساعدت على تحقيق أهداف التطوير والتنمية في الرياض:
توفر التمويل و الموازنات.•
القروض الميسرة التي قدمتها وتقدمها صناديق التنمية.•
شق الطرق والشوارع.•
توصيل المرافق الساسية والخدمات العامة.•
تنفيذ البرامج الضخمة للمشاريع الحكومية في المدينة.•
زيادة فرص الستثمار للقطاع الخاص في مختلف المجالت.•
عدم وجود قيود طبيعية تحد من التوسع الفقي.•
وقد حاولت مدينة الرياض خلل عملية التنمية:
التغلب على العوامل الطبيعية المضادة في البيئة الصحراوية ومشاكل المياه.•
السيطرة على التقنيات الحديثة وتطبيقها في مجالت التخطيط الحضري.•
التوفيق بين الحداثة والتراث.•
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 وقد تم إنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتكون العقل المفكر لتنمية المدينههة
وتطويرها ورسم سياستها العامة، وإعداد مخططها، ومن أمثلة أساليب التنمية الدارية:
 القوانين والنظمة واللوائح: تمثل النظمة والقوانين المرتكهزات الرسهمية للدارة.1
 العامة. وقد أصبح التصور أن تتفرغ الوزارة المركزي هة لمه هام الس هتراتيجيات
 والخطط وترك المهام الخرى للبلديات والفروع لعلجها. كما أسندت إليها المهههام
الفنية والتخطيط العمراني.
 السياسة والخطط: تؤديها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مهام الشراف علههى.2
 رسم السياسة العليا لتطوير المدينة وتنفيذ مخططها، وقد تم إنشاء "مركز للمشهاريع
 والتخطيط" يرتبط بالهيئة، ويكلف بعملية التخطيط بمفهومها الواسع في رسم وتوجيه
الصورة المستقبلية للمدينة وتطويرها.
 التنسيق: ربط الوحدات الدارية التي تعمل لهدف واحد برب هاط التعهاون لتف هادي.3
 التضارب والتكرار والزدواجية وضياع الوقت والجهد. وهذا ما افتقده نطاق العمل
 في نطاق مدينة الرياض. وفي سبيل تنسيق العمل بين مختلف الجهات، حرصههت
المانة على عقد اجتماعات دورية.
 العنصر البشري: أولوية تنمية القوى البشرية على المسهتوى الهوطني باعتبارهها.4
العنصر الساسي في الستراتيجية الشاملة للخطة.
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 التنظيم الداري: تم وضع تنظيم اداري يتم من خلله إيجاد أفضل الوسائل لتنسهيق.5
 الجهود وتفاعل مختلف عناصر الدارة والتجاه بها نحو اله هدف المح هدد وم هن
مميزات الهيكل التنظيمي الحالي:
النظرة الشمولية للمانة حاضرا ومستقبل.•
 الهتمام ببناء جهاز حديث قادر ومدرب للقيام بالخدمات التي يتطلبها•
تطور المدينة.
 المرونة من الناحيتين التنظيمية والدارية، وإتاحة استخدام تطبيقههات•
اللمركزية.
 دعم الجهاز الداري للمانة بوحهدات إداريهة متطهورة، كمركهز•
المعلومات.
وضوح الهداف والمهام للوحدات الدارية بمختلف مستوياتها.•
 البيئة الدارية: وهي النطاق المكاني لنشاط الوحدة الدارية، وفي أمانة الرياض تم.6
 تهيئة بيئة الدارة لنطلق العمل وتوفير الظروف الملئمة لحركة التنمية الداريهة
داخل أجهزة المانة وخارجها.
 تنمية الوعي العام لدى أفراد المجتمع بأهداف التنمية الداري هة ومه هام البل هديات.7
1ودورها في خدمتهم وواجبهم نحوها.
  العنقري، م. مساعد بن عبد الرحمن. )بحث تنظيم و إدارة المدن الكبرى " تجربة مدينة الرياض"(.  ندوة نظههم الدارة1
 73-72.ص2991المحلية و البلديات . القاهرة، فبراير 
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 edylchtartSيبلغ تعداد منطقة ستراتكليد  )(: dnaltocS تجربة اسكتلندا )3-9-1
  مليون نسمة، ويعتبر مجلس المدينة من اكبر مجالس اسكتلندا المسئولة عن5.2 )noigeR
 تقديم الخدمات الرئيسية والتي تشمل إنشاء وتعبيد الطرق والقيام بمهام الشههرطة، والنقههل
 % مهن04العام، والتربية و التخطيط الستراتيجي. ويحصل مجلس إقليم استراتكليد على 
% تغطيها الحكومة المركزية.06ميزانيته من الضرائب العقارية المحلية والخدمات، و
  تخلت الحكومة المركزية عن مسئولياتها اليومية في ش هئون الس هلطات5791بعد عام 
 المحلية إل أنها احتفظت بدورها المهيمن في مجال التنمية القتصادية. في تلك الفترة لم تكن
 هناك خبرات كافية في مجالي التخطيط والدارة، لذلك قام المجلس بإنشاء مركهز تخطيهط
يقوم بالمهام التالية:
 رسم برنامج للتنمية القتصادية وذلك من خلل وضع دليل خدمات )للمههوارد.1
 المالية والتنمية القتصادية(، وكذلك من خلل عمل الندوات لمناقشهة مواضهيع
مختلفة مثل اختيار مواقع الصناعات الكبيرة، ومشاريع التنمية القتصادية.
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(: خريطة تبين مراحل النمو العمراني لمدينة الرياض.1-1خريطة رقم )
tanama/as.vog.hdayirla.wwwالمصدر: موقع أمانة الرياض على 
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 اعتنى مركز التخطيط عناية خاصة بالسكان من خلل إعداد خطط وسياسات.2
 إسكانية ودراسة قانون السكان وتنمية تعاونيات الس هكان، ومواق هع الس هكان
والمحافظة على الطاقة....الخ.
التخطيط: ومن خلله تم:.3
 عقد العديد من الندوات في الرقابة على التخطيط، الخطط المحليههة، الطاقههة،•
التصميم، المالية، الدارة، التشريعات الجديدة، والسياحة.
إدخال برنامج تدريب مستمر للمخططين.•
عمل البحاث المستمرة لغراض التخطيط.•
 تطوير نظم المعلومات الدارية: تطوير وإدارة نظم معلومات للمنظمة ورسم.4
سياستها من خلل:
الحصول على البيانات الساسية.•
إعداد البيانات الضرورية للتخطيط.•
برمجة بيانات متخصصة.•
وقد تم التركيز على توفير المعلومات المطلوبة لن:
 اتخاذ القرارات بحاجة إلى معلومات متكاملة عن من ستؤدى إليه هم الخدم هة•
وفعالية تلك الخدمة.
كما أن التقييم السنوي للداء يحتاج إلى توفر المعلومات.•
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  لذلك كان ل بد من وجود استراتيجية للمعلومات وجهاز فعال لدارتها. وهذا ما تحقهق
1في ستراتكليد بعد إحداث مكتب تنفيذي قوي تحوطه وتدعمه أجهزة معلومات.
  دراسة ميدانية لتقييم أداء المجلس البلدي لبلدية المنامة / للدور النتخابييية4-9-1
 تشمل دراسة "تقييم أداء المجلس البلدي لبلدية المنامة للدورة النتخابيةم: 6002 – 2002
 م" استعراضا لدراسة أجراها مركز الرأي العام للمشاريع العلمية لمحافظات6002–2002
 البحرين. وكان الهدف من هذه الدراسة معرفة آراء الناس عن أداء ممثليهم البلديين ومههدى
 إلمامهم بالعمل البلدي. وتم اعتماد المنهج المسحي في الدراسة. وتتكون عينة الدراسهة مهن
 فرد من مختلف مناطق محافظة العاصمة، وتم تحليهل بياناتهها بواسهطة برنامهج )509
 (، من خلل سرد محتويات الدراسة، واستخلص النت هائج والتوص هيات. وكش هفتSSPS
 الدراسة بان غالبية المبحوثين يتفقون على ضعف أداء المجلس البلدي. في الوقت نفسه، فإنهم
 يجهلون مهام ووظائف المجلس. وتوجه الدراسة بضرورة تكثيف الوعي البلدي لدى الناخبين
 من خلل تسليط الضواء على إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات المباشرة، إلى جههانب
 طباعة النشرات وغيرها من الوسائل. وبعد تحليل السئلة الواردة في السهتمارة فق هد ت هم
التوصل إلى النتائج التالية:
أكثر من ثلث المبحوثين مقتنعون بالمشاركة في النتخابات البلدية المقبلة..1
 . )بحث تجربة اسكتلندية في تنمية و إدارة البلديات( أساليب الدارة و التنظيم في خدمة المدن العربيةA.U ، ponnaW 1
742-342. ص 3891المعاصرة. الجزائر، المعهد العربي لنماء المدن، 
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نصف المبحوثين غير راضين عن أداء المجلس البلدي..2
% من المبحوثين غير راضين عن أداء ممثلهم البلدي.04أكثر من .3
نصف المبحوثين يؤكدون على أن أداء المجلس البلدي يشوبه الضعف..4
أكثر من نصف المبحوثين ل يلتقون أبدا بممثلهم البلدي..5
نصف المبحوثين يتابعون أخبار المجلس البلدي أحيانا..6
رتب المبحوثون وظائف المجلس البلدي كالتالي:.7
تطوير الشوارع والطرق وإدارتها.-
1توفير الوحدات السكنية.-
 يعتمد هذا البحههث تجربة العمل البلدي في لبنان، النجازات والعوائق والتحديات: 5-9-1
  بلدية روعي في اختيارههها053على مسح بالعينة، قام به المركز اللبناني للدراسات، شمل 
 عامل التوزيع الجغرافي وعامل اختلف الحجم. وقد اعتمد في إجراء ه هذا المس هح تقني هة
  رحمة، أحمد رحمة، عبدال أحمد إبراهيم ، رضا عباس رضي و حسين عبدعلي حسن سبت: دراسة ميدانية لتقييم أداء المجلس1
 م، مؤتمر العمل البلدي الول، مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون6002 – 2002البلدي لبلدية المنامة:للدور النتخابية 
.41-1، ص 6002 مارس 72 – 62بلزا، 
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  سؤاًل شملت مختلف جوانب العمل البلهدي ومشهكلته وآفهاقه13الستبيان، التي تتضمن 
 ووجهت إلى رؤساء بلديات العينة أو من ينوب عنهم، حيث تم من خلل البحث إلقاء الضوء
 على واقع العمل البلدي في لبنان بعد انتهاء النصف الول من ولية المجالس البلدية وذلههك
 انطلقا من رؤية القيمين على العمل البلدي لتجربتهم. حيث تم تسليط الضوء على كل جانب
 من جوانب العمل البلدي على حدة، محاولين التعهرف علهى أههم العهوائق والنجهازات
والتحديات التي تواجه البلديات، حيث تم تقيم البحث إلى أربعة أقسام:
 وتضم:القسم الول: الدارة الداخلية للبلديات•
 : تتألف القيادة البلدية من الرئيس الذي يمثل السلطة التنفيذيةالمجلس البلدي.1
 والمجلس البلدي الذي يمثل السلطة التقريرية. إل أن هذه العلقة بين السههلطتين
تشوبها أحيانا بعض اللتباس.
 : يواجه اليوم القّيمون على العمل البلدي تحهدي النههوضالمؤسسة البلدية.2
 بالبلدية إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة
 : حيث تختلف البلديات فيالموظفونوالقادرة على التخطيط والستشراف وتضم 
 تقييم واقع جهازها البشري من حيث العدد والكفهاءة والحاجهة إلهى التوظيهف
 والحاجة إلى تحديث الملك البلدي، حيث يلحظ أن البلديات في لبنان بدأت تعي
 ضرورة تحسين أداء الجهاز البشري وذلك مهن خلل تحهديث الملك البل هدي
 : إن ممارسة المهام البلدية بشقيها الخدماتيالمعلوماتوتدريب وتأهيل موظفيها. و
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 والنمائي تتطلب معرفة إحصائية لواقع النطاق البلدي الديمغرافي والجتمههاعي
 والقتصادي. فالمعطيات الحصائية تساعد المجلس البلدي على اتخهاذ قهرارات
 تتناسب مع حاجات المواطنين كما أنها تساعد في عملية التخطيط عل هى الم هدى
 : يلحظ أن معظم البلديات ما زالت تعمل وتخطط على المدىالتخطيطالبعيد. أما 
 القصير وذلك إما للكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي كان عليها تنفيذها منذ
 استلمها المسؤولية، وإما لن المشاريع القصيرة المدى توفر مردودا انتخابيا اكبر
للمسئولين أو لفتقارها القدرة التقنية لصياغة استراتيجيات مستقبلية.
 : تختلف البلديات في تقييمكفاية الموارد المالية: وتضم إدارة الموارد البلدية.3
 وضعها المالي ومدى كفاية مواردها المالية للقيام بالمهام البلدية، هناك الكثير من
 البلديات تعتقد أن مواردها المالية كافية بينما توجد بلديات أخرى ترى أن العهائق
 الساسي أمام عملها هو عائق مالي، حيث أن البلديات الكبيرة قد تعاني أكثر من
 البلديات الصغيرة بسبب حجم الخدمات والمشاريع التي تنفذها إلى ج هانب ع هدد
 : يتفق معظم رؤساء البلهديات علهى اعتبهارمصادر الموارد البلديةموظفيها. و
 حصة الصندوق البلدي المستقل الدخل الساسي للبلديات. ويظههر السهتبيان أن
 % من البلديات تعتبر أن الرسوم المحولة مهن الدولهة تشهكل دخلهها68نحو 
 الساسي. أما الرسوم المباشرة التي تجبيها البلدية فهي ما زالهت تشهكل نسهبة
 أما العوامل المؤثرة فيي تقلييص الرسيومضئيلة من مجموع الموارد البلدية. 
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 : تتأثر عملية جباية الرسوم المباشرة بالركود القتصادي الذي ينعكههسالمباشرة
سلبا على قدرة المواطنين على دفع مستحقاتهم 
القسم الثاني: علقة البلديات بالمواطنين ويضم:•
 : حيث أن المواطن هو طرف فهي آليهة العمهل البلهديالمشاركة الهلية.1
 وبالتالي فان تجاوبه ومشاركته وتفاعله مع القهرارات والسياسهات المحليهة ههي
ضرورية لنجاح العمل البلدي.
 : تشكو بعض البلديات غياب الثقة بين المواطنين والبلدية.تجاوب المواطنين.2
 ويتجلى غياب الثقة وتعّود الناس على غياب السلطة وعدم اعتيادهم علههى تطههبيق
القانون في عدم تجاوب المواطنين مع القرارات البلدية. 
القسم الثالث: علقة البلديات بالدولة وتضم:•
 الروتين الداري: تعتبر معظم البلديات أن الروتي هن الداري ههو العهائق.1
 الرئيسي أمام عملها وانه يدفعها أحيانا لللتفاف حول القانون لتنفيذ أعمالها بسههرعة
ولتوفير الدورة الطويلة التي تمر بها المعاملت.
 الرقابة المسبقة: وتعترض الكثير من البلديات على تعددية الرقاب هات عل هى.2
 العمل البلدي وخاصة الرقابة المسبقة. وينبع هذا العتراض من كون المجلس البلدي
هو هيئة منتخبة. فكيف لهيئة منتخبة أن تخضع لقرار موظف؟ 
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 غياب التنسيق: وتعاني البلديات من غياب التنسيق بينها وبي هن المؤسسهات.3
الرسمية وخاصة الوزارات فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة داخل النطاق البلدي.
 البلديات والتنظيم المدني: إن البلديات تفتقد إلى القدرة والرؤيا لوضع مخطط.4
 هيكلي إذ أن المخطط الهيكلي يجب أن يكون مبنيا على رؤيا للبلدة أو المنطقة وعلى
توقعات للمستقبل.
  ضهرورة تجمهع وتكتهلالقسم الرابع: العلقة مع البلديات والجمعييات:•
1البلديات بهدف العمل كقوة ضاغطة في سبيل تحقيق مطالب تهم العمل البلدي.
 وفي هذه المدينة هناك زيادة كبيرة في عدد السكان، و تجربة مدينة مكسيكو: 9-9-1
 م، حيث تحتوي المدينهة علهى0002 عام 1 إلى 2.3قد حاولوا خفض الزيادة الطبيعية من 
  تجمع كل منهم يحتوي علهى00059% من عدد سكان الدولة، حيث يوجد بها أكثر من 02
  مليون نسهمة. ولكهون41 نسمة، حيث يبلغ عدد السكان في مدينة مكسيكو 0052اقل من 
 المدينة مركزا سياسيا واقتصاديا فقد أصبح هناك هجرة كبيرة لها وتركز للسهكان، وأصهبح
 هناك نمو مستمر للمدينة. هذه الزيادة المضطردة في عدد السكان أدت إلهى حاجهة ملحهة
 للستثمار لتحسين البنية التحتية، نمو القتصاد والنواحي الجتماعية والثقافية في هذه المدينة.
وكل ذلك أدى إلى ظهور العديد من المشكلت منها :
12-1 صادر، ديمة: تجربة العمل البلدي في لبنان:النجازات والعوائق والتحديات، المركز اللبناني للدراسات، ص 1
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مشاكل السكان والخدمات..1
مشاكل في تنظيم الراضي..2
نقص في الخدمات الساسية..3
التلوث..4
مشاكل المواصلت وطول الرحلة للوصول للعمل..5
كل ذلك أدى إلى ضرورة إيجاد تخطيط وطني يهدف إلى:
إعادة توزيع الدخل على المناطق خاصة مناطق الفقراء..1
 لمركزية الصناعة وعمل أقطاب نمو أخرى، من خلل توزيع ماكن المناطق.2
الصناعية.
تغيير عدم التوازن الحالي في النمو الحضري..3
 ويتم التخطيط من قبل لجنة مسئولة عن التخطيط، كما هناك تداخلت من قبهل رئيهس
 ، بحيث أصبح التخطيط يهدف إلى0891البلدية، وقد زاد الهتمام بالمخطط الهيكلي بعد عام 
تحسين التوازن في توزيع الفرص بين المراكز القتصادية، وحماية البيئة.
الستراتيجية المتبعة تهدف إلى:
 مراكز حضرية.9تقسيم المدينة إلى .1
اختيار نظام مواصلت..2
تطوير استعمالت الراضي..3
02
 ونلحظ أن المخطط لم يتطرق لقضايا التنمية القتصادية والجتماعي هة، وإنمها اهت هم
1بالتخطيط الفيزيائي فقط.
 الملخص:01-1
من الدراسات السابقة نلحظ ضرورة التركيز على النقاط التالية:
 اهمية توفر الموارد المالية للقيام بعملية التخطيط وتطبيقها في المدة الزمنيههة.1
المناسبة.
اهمية توفر الصلحيات للقيام بالتخطيط بناءا على الحتياجات الحقيقية للمدن..2
 توفر القسام الخاصة للقيام بالتخطيط ، و عمل البحاث و الدراسات اللزمة.3
لعملية تخطيط سليمة.
توفير التدريب الدائم للعاملين بالتخطيط..4
 الرقابة الدائمة على التخطيط ليكون قائما على اسهس علميهة وبعيهدا عهن.5
المصالح الخاصة.
 ,nodnoL ,mleh moorC ,seitiC dlroW drihT ni gninnalP dna smelborP :leaciM .enoicraP 1
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الفصل الثاني
ُنبذة تاريخية عن المجالس البلدية والقروية الفلسطينية
 تمهيد:1-2
 إن الهيئات المحلية أنشئت في عهد عدة احتللت تعاقبت على حكم فلسطين، وقد حاول
 الحتلل من خللها تطويع المجتمع الفلسطيني والسيطرة عليه. وقد بقيت هذه الهيئات تعاني
 من قصور جوهري في هيكلتها القانونية، وكذلك في قدرتها على الداء. وقد جههاءت هههذه
 الهيئة مفروضة من العلى، وليس بناءا على مشاركة سياسية للمهواطنين، ممها أدى إلهى
ضعف في مفهوم المواطنة.
 ومن هنا كان الرث السياسي القانوني الذي أدى إلى تراكهم تسهلط سهلطات الحكهم
 المركزية المتعاقبة في حكم فلسطين على أجهزة ومؤسسات السلطة المحلية، وفيما يلي نبههذة
عن هذه الفترات المتعاقبة. 
 الفترة العثمانية:2-2
  يرجع نظام المجالس البلدية والقروية الفلسطينية إلى أواخهر العههد العثمهاني، خلل
 النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين أصدرت الحكومة العثمانية قانون البلديات عههام
 ، بهدف إيجاد هرم إداري تنظيمي جديد، حيث يعتبر ذلك القانون الساس التنظيمههي7781
 للمجالس البلدية والقروية في العهد العثماني، إذ نص على كيفية اختيهار المجلهس البلهدي،
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 وأحكام العملية النتخابية، وحدد الصلحيات الموكلة للمجلس البلدي، وحدد بمههوجبه عههدد
 أعضاء المجالس البلدية، ليكون بين ستة إلى اثني عشر عضوا تبعا لحجهم المدينهة وعهدد
 سكانها، وكذلك فقد حدد القانون صلحيات البلديات طوال الوقت، حيث انحصهر دور ههذه
 الهيئات في مجال تنفيذ مجموعة محددة من الخدمات الساسهية والمحهدودة داخهل المهدن
 والبلدات، كمراقبة الملك العامة، والمحافظة على النظافة والصحة العامة، واستيفاء الرسوم
 البلدية من السكان. وفي المقابل فقد أحكم هذا القانون هيمنة السلطة المركزية على البلديات،
 ووظفها لبسط السيطرة على السكان، والقيام بمهمة تزويد خزينة الدولة بالعائدات الضريبية.
  جرت بعض التعديلت على القانون المذكور، ُأعطيت بم هوجبه المج هالس6881وفي عام 
 البلدية المنتخبة بعض الصلحيات الضافية، مثل الشهراف عل هى البني هة، والشهوارع،
  و بذلك يتضح أن قانون البلديات ومههام1والضاءة، ومراقبة السواق التجارية في مناطقها.
 البلديات في الفترة العثمانية كانت منحصرة في أداء بعض الخدمات، وتنظيم بس هيط للم هدن
 والقرى، رغم انه لم يكن هناك تجاوزات ومخالفات بالرغم من عدم وجهود قهوانين تنظهم
 وتخطط المدن، بسبب عدد السكان المحدود نسبة الى مساحة الرض التي تزيد عن الحاجة،
أي أن ادارة البلديات في تلك الفترة لم تؤثر بعملية التخطيط بشكل واضح.
 فترة النتداب البريطاني:3-2
.601، نابلس- فلسطين: المكتبة الجامعية، ص مبادئ الدارة العامة شهوان، أسامة: 1
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 ، ال هذي أعق هب0291بعد الحقبة العثمانية، جاء النتداب البريطاني على فلسطين عام 
 ، الذي أدى إلى تدهور وتراجع اك هبر بسهبب7191الحتلل العسكري البريطاني منذ عام 
 زيادة هيمنة وتحكم السلطة المركزية بهيئات السلطة المحلية، وكانت بداية تهدخل السهلطات
 البريطانية في المجالس البلدية الفلسطينية، قيام المنهدوب السهامي البريطهاني )هيربهرت
 ، وكان الغهرض مهن ذلهك تمكيهن1291صموئيل( بإصدار قانون المجالس المحلية عام 
 المستعمرات الصهيونية من تشكيل مجالسها الخاصة بها، إلى جهانب البلهديات الفلسهطينية
 الموجودة، التي بقيت تعمل وفق القانون العثماني. ومن أجل اخ هتراق المجتم هع السياس هي
  بإصهدار مرسهوم6291الفلسطيني، قام )بلومر( المندوب السامي البريطاني الجديد عهام 
انتخابات بلدية مقدمة لستبدال قانون البلديات العثماني، بهدف التعاون بين العرب واليهود.
 لقد منح المرسوم الجديد المندوب السامي صلحيات مطلقة، في عملية تنظيم النتخابات،
 وتحديد صلحيات المجالس البلدية، وتغيير النظمة المتعلقة بتحديد إعداد سجل النههاخبين أو
 ،4391إبطالها، وطريقة إجراء النتخابات. يعتبر قانون البلديات النتدابي الصههادر عههام 
 الركيزة الساسية لتنظيم عمل البلديات الفلسطينية، "ويتضح من القانون بجلء أن هدف إلحاق
 البلديات وإتباعها بالسلطة المركزية هو تقييد الصلحيات البلدية بالمهام الخدمية، ومنعها من
 القيام بأعمال تطويرية هامة، حتى داخل حدود صلحياتها، فالبلديات وفقا لهذا القانون ليست
 هيئات حكم محلي تتمتع باستقللية ذاتية، تنبع منها سلطات وصهلحيات محهددة ومكفولهة
 قانونيا، بل هي مؤسسات سلطة محلية ملحقة بجهاز الحكم المركزي، الذي يشههرف عليههها
42
 حصرإشرافا تاما ومحكما، مما أدى إلى الحد من مجالها الوظيفي وتهميش دورها السياسي". 
 قانون البلديات النتدابي وظائف وسلطات المجالس البلدية بأعمال صيانة و تنظيم الشههوارع
 والمباني و المجاري العمومية والسواق وذبح المواشي ومناحي الصحة العامة وتنظيم تربية
 1.الحيوانات وتوفير وسائل إطفاء الحرائق داخل مناطق الحدود البلدية 
 وبذلك كانت البلديات زمن النتداب البريطاني تقوم فقهط بتقهديم الخهدمات البسهيطة
للمواطنين، و بتنظيم بسيط للمدن، وبذلك لم تؤثر في تخطيط المدن بشكل كبير.
 فترة الحكم الردني في الضفة الغربية4-2
  وقوع الضفة الغربية تحت السيطرة الردنية، ومنذ8491كان من نتائج حرب عام 
 البداية، دأبت القيادة الردنية على اتخاذ جميع الجراءات القانونيهة والداريهة الضهرورية
 لحكام استمرار ضم الضفة الغربية، واستهدفت السياسة الردنية جعل عمان عصب المملكة
 الساس والمركز الرئيس والوحيد للدولة ونظام الحكم، ومنع تبلور قيادة فلسطينية مركزيههة
 فيها، قد تكون ذات طموحات سياسية ذاتية ومناوئة لستمرارية الحكم الردني فهي الضهفة
 الغربية. ركزت السياسة الردنية على استخدام هيئات السلطة المحلية، من بلديات ومج هالس
 قروية، كامتداد عضوي لبسط تغلغل السيطرة المركزية في القاليم المختلفة، وبقهي أسهاس
 القانون الردني مماثل للقانون النتدابي المنسوخ، يستهدف تمكين السهلطة المركزيهة مهن
إحكام سيطرتها وبسط هيمنتها على السلطة المحلية. 
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  صدر قانون البلديات الردني، إضافة إلى قانون آخر في الع هام نفسهه4591في عام 
  وعلى إثر تغيير حكومي5591أناط بوزير الداخلية صلحية إنشاء مجالس قروية. وفي عام 
 أردني صدر قانون بلديات جديد أكثر تشددا من الذي سبقه، وهو القانون الذي ظهل سهاريا
 . كان القانون الجديد واضههحا7691طيلة فترة الحتلل السرائيلي للضفة الغربية منذ عام 
 مؤسسات الحكم المحلي البلدي من تطوير قيادات محلية تنافس أو تقاسههم في هدفه وهو منع
 ،2691الحكومة على السلطة، وقد اكتملت الحلقة بصدور نظام التشكيلت الداريههة عههام 
 حيث يمنح هذا النظام المحافظ أو من يقوم مقامه سلطات كثيرة وصلحيات واسعة، داخههل
 حدود المحافظة، على حساب صلحيات المجالس البلدية، حيث له حق الرقابة على الدارات
 الحكومية والمحلية في المحافظة كافة، إضافة إلى تفويض المحافظ بمهمهة قيهادة البلهديات
 والمجالس القروية، وإدارتها إدارة حسنة، والشراف على أعمالها ومختلف شؤونها، نتيجههة
 للقوانين والنظمة السالفة الذكر لم تتمكن هيئات السلطة المحلية الفلسطينية، وتحديدا المجالس
 الضفة الغربية خلل البلدية من النمو، ولعب دور فاعل ومؤثر في ادارة وتخطيط المدن في
 العهد الردني، فقد اقتصر دورها على المهام الخدمية والصراعات التقليدية بي هن العهائلت
1والعشائر المحلية.
 فترة الحكم المصري في قطاع غزة:5-2
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 ، فقد وقع قطاع غزة تحت السيطرة المصرية ولغاية عام8491نتيجة أخرى لنكبة العام 
 ، حيث تم النطلق في الحكم الداري من مبدأ الستمرارية ف هي تط هبيق الق هوانين7691
 السارية زمن النتداب البريطاني، والمحافظة على ما كان قائما من بنًى إدارية، وفيما يتعلق
 بالمجالس البلدية لم يكن في القطاع سوى بلديتي غزة وخان يونس، اللتين اسهتمرتا بتنظي هم
 الشؤون المختلفة، ضمن نطاق عملها، تحت مظلة أحكام القانون النتدابي. لم يخرج نطههاق
 العمل البلدي خلل العهد المصري عن حدود النمطية الروتينية لنشاطات البلديات في مجهال
 تقديم الخدمات المباشرة للسكان، وإنشاء بلديات جديدة. وكان من نتائج ذلك إفراغ المجههالس
 البلدية من أي بعد سياسي محلي، وربطها بعجلة السلطة المركزية المصرية، ولم يكن الوضع
1في قطاع غزة يختلف كثيرا عن الضفة الغربية في ظل العهد الردني.
 فترة الحتلل السرائيلي:6-2
 ، استولت إسرائيل على مها تبقهى مهن7691إثر ما اصطلح على تسميته بنكسة عام 
 الراضي الفلسطينية، وأصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة سههلطات الحتلل
 السرائيلية المباشرة، حيث استخدمت سلطة الحتلل السرائيلي هيئات السلطة المحلية فههي
 الضفة الغربية والقطاع لبسط سيطرتها على الفلسطينيين وإحكام اختراقها للمجتمع الفلسطيني،
2والحد من نمو النتشار الفلسطيني الطبيعي فوق ارض فلسطين.
  سعيد، عزت نادر: المرأة الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي، التنمية والنتخابات، الطبعة الولى، رام ال-فلسطين: طاقم شؤون1
.51، ص 6991المرأة، أيلول 
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 491 وقد توالت الوامر العسكرية لتحقيق الهداف الصهيونية ومنها، المر العسكري 
  خّول الحاكم العسكري لنفسه جميع الصلحيات التي كانت مناطهة7691/21/2الصادر في 
 بالمتصرف والمحافظ ووزير الداخلية، بموجب قانون البلديات الردنههي والحههاكم الداري
  تهوالت491المصري بموجب قانون البلديات النتدابي البريطاني. بعد المهر العسهكري 
 7691الوامر العسكرية الهادفة إلى تحجيم دور السلطة المحلية الفلسطينية، لتصل من عام 
  بخصوص البلديات في الضفة الغربية تحديدا إلى )ستة وأربعيهن( أمهرا6891ولغاية عام 
 عسكريا، كان الغرض منها تقييد المجالس البلدية والقروية، وتكريس الحتلل وحل مجهالس
 على سبيل المثال صدر1منتخبة، وإناطة صلحيات مجالس بلدية بجهات وهيئات غير منتخبة.
 ، مخوًل الحكام العسكريين وضباط الداخلية للشؤون البلدية7691 لعام 791المر العسكري 
 والقروية صلحية مراقبة الموازنة الشهرية للهيئات المحلية. ومنع المر السلطات المحليههة
 المال، وطالبها بعدم أخذ أي التزام على عاتقها إل إذا كانت للنفههاق من إنفاق أي مبلغ من
 على التزام تمت تغطيته بوساطة مدخولت تم الحصول عليها، حسب الصههول، وتضههمن
 المر أيضا تجميد عدد المستخدمين في المجالس البلدية والقروية الفلسطينية، فارضها علهى
  ك هانون أول3هذه المجالس عدم تعيين مستخدمين أكثر من الذين كانت تستخدمهم بتاري هخ 
 ، وبذلك حدد المر العسكري البنية الهيكلية للسلطات المحلية ف هي الضهفة الغربي هة7691
 وقطاع غزة. وحرمها من إمكانية مواءمة مهامها الخدمية، مع تزايد الحجم الطبيعي للسهكان
 ، الطبعة الثانية، عمان: منشوراتالدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي العكش، فوزي، حسين العرج، هشام جبر: 1
.741-641، ص 7991جامعة القدس المفتوحة، 
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 المستفيدين من هذه الخدمات. ولتكريس الستيطان، ومهمة الستيلء على أكبر مساحة مههن
  ليفرغ صلحيات المج هالس البلدي هة814الراضي الفلسطينية، صدر المر العسكري رقم 
 والقروية في مجال تخطيط وتنظيم المدن والقرى من مضمونها الفعلي، حيث خهول المهر
 العسكري المذكور هذه المهمة لمجلس التنظيم العلى، الذي أصبح بإمكانه إلغاء مفعول أيههة
 رخصة أو تصميم يصدرها المجلس المحلي، بشأن إقامة بناء سكني أو توسيع الحدود البلدية.
 ، فقد خول القائد العسكري صلحية تعيين من يراه4791 الصادر عام 735أما القرار رقم 
 مناسبا بأية مسؤوليات يرفض القيام بها رئيس أو أعضاء من مجالس بلدية، وبوسهاطة ههذا
 المر واستنادا إلى قانوني البلديات الردني والنتدابي قامت سهلطات الحتلل السهرائيلية
 بعزل رؤساء بلديات ومجالس بلدية وقروية وتغييرهم، وعّينت بدًل منههم رؤسهاء ولجهان
1محلية وموظفين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين أصبحوا رؤساء بلديات فلسطينية.
 نجد مما سبق ان ادارة الحتلل للبلديات أثرت بشكل كبير على التخطيط، خاصة فيم ها
 يتعلق بعدم السماح بتوسيع حدود البلديات، ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية من خلل عهدم
 الحفاظ على البلدات القديمة والمباني الثرية، هذا وسيتم تفصيل أثر ادارة الحتلل للبلهديات
على عملية التخطيط بالتفصيل في الفصل الرابع.
 فترة حكم السلطة الوطنية الفلسطينية:7-2
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 كان من نتائج اتفاقية أوسلو الموقعة بين حكومة الحتلل السرائيلي ومنظمة التحريههر
 ، حيث شكلت السلطة الفلسطينية العديههد مههن4991الفلسطينية قيام السلطة الفلسطينية عام 
 الوزارات لدارة المناطق الفلسطينية، وكان من بينها وزارة الحكم المحلي التي تشكلت بقرار
 ، حين تسلمت الس هلطة4991من القيادة الفلسطينية بتاريخ الخامس والعشرين من شباط عام 
 الفلسطينية إدارة المواطنين الفلسطينيين، كان يوجد في الضفة الغربية وقطاع غهزة ثلثهون
 بلدية، ست وعشرون منها في الضفة الغربية، والباقي في قطاع غزة. وحّولت وزارة الحكم
 المحلي سبعة وثمانين مجلسا قرويا إلى بلديات، أربٌع وسبعون منها فهي الضهفة الغربيهة،
 . وقبل مجيء السلطة الفلسههطينية0002وثلث عشرة في قطاع غزة، حتى شهر آذار عام 
 كان عدد المجالس القروية واحدا وثمانين مجلسا، ثم استحدثت وزارة الحكم المحلههي مههائًة
 وسبعًة وأربعين مجلسا قرويا، ليصبح مجموع المجالس القروية، حتى التاريخ المذكور مائتين
 منها مائتان وعشرون في الضفة، وثمانية في القطاع، وإضافًة إلى وثمانية وعشرين مجلسا،
1ذلك، تم استحداث مائة وسبع وعشرين لجنة مشاريع جميعها في الضفة الغربية.
 ، فقد تم تصنيف المجالس8991/4/2طبقا لقرار صادر عن وزير الحكم المحلي بتاريخ 
البلدية والقروية إلى أربع فئات:
فئة أ: بلديات تعتبر مدنها مركزا للمحافظة الموجودة فيها.
 ،0002، رام ال، العدد الثالث/ آذار 9991تقرير عام عن إنجازات وزارة الحكم المحلي لعام : مجلة الحكم المحلي 1
.81ص 
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 فئة ب: بلديات كانت قائمة قبل استلم السلطة الفلسطينية، أو مستحدثة يبلغ عدد سكانها أكثر
من خمسة عشر ألف نسمة.
 فئة جه: بلديات يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة آلف نسمة وأقل من خمسة عشههر ألههف
نسمة. )بلديات مستحدثة زمن السلطة الفلسطينية(.
فئة د: تشمل البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من خمسة آلف نسمة.
  صدر قرار عن وزير الحكم المحلي تم فيه تعديل الفئتين جه و د،3002/3/5وبتاريخ 
 حيث أصبحت الفئة جه: تشمل البلديات المستحدثة البالغ عدد سكانها ما دون خمسة عشههر
 ألف نسمة. أما الفئة د: فقد شملت باقي المجالس البلدية بما فيها لجان المشاريع، حيث اعتبر
هذا التعديل نهائيا ولغيا لي تصنيف سابق يتعارض معه.
 منذ البداية تبنت الوزارة مفهوما محددا للحكم المحلي ترى فيه: أن الحكم المحلي يتألف
 من هيئات محلية، على شكل مجالس بلدية وقروية، ومجالس خدمات مشتركة تعم هل عل هى
  وأعلنت الههوزارة1المواطنين، ولكل هيئة محلية منطقة نفوذ ضمن حدود الدولة ككل. خدمة
2سياسة عامة مركزة على أربعة أهداف رئيسة، وهي على النحو التي:
 ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وتعميم اللمركزية الدارية، والرتقاء بمؤسسات الحكههم-1
 المحلي، لتتلءم مع الهداف الوطنية، لبناء مجتمهع فلسهطيني يسهتند إلهى النتخهاب
الديموقراطي.
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النهوض بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني لجسر الهوة بين الريف والحضر.-2
بناء القدرات الذاتية للمجالس البلدية والقروية.-3
 مراجعة أوضاع المجالس البلدية والقروية التي كهانت قائمهة، قبهل قهدوم السهلطة-4
 الفلسطينية، من أجل الوصول إلى رؤيا في مجال الحكم المحلي، تتلءم مع الخصوصههية
الفلسطينية.
 وفيما يلي ملحظات حول القوانين الفلسطينية سواًء فيما يتعلهق بقهانون انتخابهات
 ، وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية6991( لسنة 5مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
.7991( لسنة 1رقم )
 وقانون ،6991( لسنة 5 قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )1-7-2
:7991( لسنة 1الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
 ، بكيفية6991( لسنة 5تخصص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
 (1تنظيم عملية انتخاب المجالس البلدية والقروية، أما قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
، فقد أوضح ماهية هذه المجالس والصلحيات المنوطة بها. 7991لسنة 
 عند الحديث عن القوانين التي تناولت المجالس البلدية والقروية، التي أقره ها المجل هس
 الفلسطيني وصادق عليها، وأصدرها رئيس السهلطة الفلسهطينية، سهيتم الهتركيز علهى:
 الصلحيات الواسعة الممنوحة إلى وزارة الحكم المحلي، والممثلة بشهخص وزيهر الحكهم
 المحلي تحديدا، وكيف أن القوانين الفلسطينية جاءت لتعزز هيمنة السلطة المركزيههة علههى
23
 حدود منطقة الهيئة المحلية أو ( "يتم توسيع3/4المجالس البلدية والقروية. فقد نصت المادة )
 تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير". علما أن توسيع حدود المدينة يكهون مهن
 صلحيات وزير الحكم المحلي فقط في منطقة أ، مما جعل المدن الفلسطينية تعاني من زيادة
عدد السكان نسبة لمساحة المدن الحالية.  
  يتبين أن وزير الحكهم المحلهي1وفي دراسة مقارنة حول صلحيات وزير الحكم المحلي،
 يتمتع بصلحيات بحكم القوانين الجديدة، والقوانين السابقة في المور التي ل تتعارض مع بعض
 القوانين الجديدة، ولكنها تتعارض مع روحها، وتفقدها جوهرها، وتمس الحقوق والحريات العامة
مثل:
حق تعيين أعضاء جدد في المجلس البلدي أو القروي.-
إقالة رئيس المجلس البلدي أو القروي.-
تفتيش المجالس البلدية والقروية.-
حل المجلس البلدي أو القروي.-
تعيين رئيس جديد.-
 على صعيد العلقة مع المحافظين، ُيفترض بالمجالس البلدية والقرويهة التقيهد بقهانون
 التشكيلت الدارية، وفي كثير من الحيان تتداخل صلحيات المحافظ مع المجالس البلديههة
والقروية، وتصبح الصلحيات الممنوحة لهذه المجالس غير واضحة. حيث تنهص المهادة )
 ، رام ال- فلسطين: وحدة البحوث البرلمانية،صلحيات وزير الحكم المحلي كايد، عزيز: دراسة مقارنة حول: 1
.1002/01/81المجلس التشريعي الفلسطيني، 
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 على أن "يتولى المحافظ السلطات والختصاصات التنفيذية كافهة المقهررة للهوزراء،1(25
 بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة، التي تنشئها وت هديرها المجهالس البلديهة
 والقروية، وله في سبيل ذلك سلطة الرقابة والشراف على أعمالها والعاملين بها، واتخاذ ما
يراه مناسبا من وسائل وإجراءات لمباشرة اختصاصه بهذا الشأن". 
 وللتدليل على تكريس المركزية، وهيمنة وزارة الحكم المحلي علهى المجهالس البلديهة
 ( تقوم وزارة الحكم المحلي "برسم السياسهة2 في المادة )2والقروية، فإنه وفقا لحكام القانون
 العامة المقررة لعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والشراف علهى وظهائف ههذه
 المجالس واختصاصاتها، وشؤون تنظيم المشاريع العامة، وأعمال الميزانيات، والرقابة المالية
 والدارية والقانونية، والجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس"، إضافة إلى منحها صلحية
 وضع أية أنظمة أو لوائح لزمة، من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها، وبهههذه البنههود
 فإن القانون يمنح وزارة الحكم المحلي الهيمنة الكاملهة علهى المختصرة واسعة الصلحيات
 جميع الشؤون المتعلقة بالمجالس البلدية والقروية. وإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بإجراء
 التصالت على المستوى الدولي نيابة عن المجالس البلدية والقروية، من أجل توفير التمويل
اللزم لتنفيذ مشاريع داخل المدن والقرى الفلسطينية. 
 ( من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية حددت سبعا وعشرين وظيفة51ورغم أّن المادة )
 لهذه المجالس، إل أننا نجد أن وظائف وصلحيات وسلطات المجالس البلدية والقروية ظلهت
، القراءة الثانية.مشروع قانون التشكيلت الدارية المجلس الفلسطيني: 1
.7991( لسنة 1قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ) المجلس الفلسطيني: 2
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 محصورة في مجال العمل التنفيذي، وهذا يماثل الدور الذي كان منوطا بهذه المجالس وفقهها
 ، والقهانون4391، وقانون النتداب البريطهاني عهام 5591لقانون البلديات الردني عام 
 ، نجههد أن5591 وفي مقارنة سريعة مع قانون البلديات الردني عام 1.7781العثماني عام 
المشرع الفلسطيني قام بنسخ حرفي للبنود المتعلقة بصلحيات المجالس البلدية والقروية.
 و فيما يلي تحديد للمهام و الصلحيات الممنوحة لكل من مجلس التنظيم العلى و اللجان
القليمية و المحلية.
 مهام وواجبات مجلس التنظيم العلى:2-7-2
 ومن أهم واجبات مجلس التنظيم العلى المكلف بها في القانون:
 إعلن مناطق التنظيم وتوسيعها وتعديلها بالضافة إلى إقههرار مخططههات•
 التنظيم القليمية ومخططات التنظيم لهيكلية، وهذا الدور الذي يقوم به مجلس التنظيم
 العلى هو دور مهم في رسم السياسة الوطنية في كافة مدن وقرى الضفة الغربيههة
وقطاع غزه.
 إن تحديد نسبة التوسع العمراني ليس بهدف تقييد البناء وإنما للعم هل عل هى•
 تحقيق أهم مبادئ التنمية المستدامة وهو العمل على تنظيم استعمال الرض بالطريقة
المناسبة لتحقيق كافة الحتياجات الجتماعية والقتصادية والبيئية.
التصديق على مشاريع النظمة والقوانين التي تعد من قبل دائرة التنظيم.•
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 إن تحديد نسبة التوسع العمراني يتم وفق معايير مدروسة من قبل المعنييههن•
في الوزارات المختصة.
 يقوم مجلس التنظيم العلى بدراسة كاف هة المشهاريع السهتراتيجية مث هل•
المستشفيات الكبرى والجامعات والمعاهد والمصانع ومشاريع السكان ..الخ.
 يتم منح الموافقة الولية على محطات المحروقات ومحطات الغاز من قبههل•
مجلس التنظيم العلى.
 إن أي إلغاء أو تعديل لرخصة صادرة ل يتم إل بناء على قرار من المجلس•
العلى.
 يقوم مجلس التنظيم العلى بالنظر في الستئنافات التي تقدم ضهد قهرارات•
1اللجان القليمية أو المحلية.
 مهام وواجبات اللجان القليمية:3-7-2
 اللجان القليمية: وهي لجان التنظيم والتخطيط التي تشكل في كل محافظة حيث يوجههد
  لجنة إقليمية ولجنة إقليمية واحدة لمحافظات غزه ومن أهم واجباتههها11في الضفة الغربية 
  والى نظام أحك هام6691( لسنة 97وبالستناد إلى قانون تنظيم المدن والقرى والبنية رقم )
للراضي الواقعة داخل التنظيم: 6991البنية والتنظيم الفلسطيني للهيئات المحلية لعام 
إصدار الوامر وإخطارات التنفيذ حيث تمارس اللجنة القليمية صلحياتها. •
  صدقة، ليالي يعقوب: )رسالة ماجستير بعنوان اليات تطوير سلطات التنظيم و التخطيط في فلسطين(، جامعة1
.15، ص7002بيرزيت، 
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 الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية والتي تعد لغايات متعددة من قب هل•
اللجنة المحلية
 إيداع مخططات التنظيم الهيكلية للعتراضات بناء على توصية مهن لجنهة•
تنظيم المدن المحلية بعد اكتمال دراستها للمخطط الهيكلي
 النظر في العتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم القليمية والهيكليهة•
والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك إلى مجلس التنظيم العلى
 يجوز للجنة القليمية أن تكلف اللجنة المحلية إذا رأت ضرورة لذلك بإعهداد•
 مشروع تنظيم تفصيليي لية ارض واقعة ضمن منطقة التنظيم وإذا تخلفهت اللجنهة
 المحلية يجوز للجنة القليمية بموافقة الوزير أن تعد المشروع التفصههيلي بواسههطة
دائرة تنظيم المدن
 يجوز للجنة القليمية الطلب من اللجنة المحلية إعداد قائمة بجمي هع البني هة•
 الواقعة في المنطقة التي يتناولها مخطط التنظيم استعمال مخالفا والتي تعتههبر مههن
البنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط.
 النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلي هة فهي•
منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا.
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 تمارس اللجنة القليمية بالضافة إلى صلحياتها ومهامها جميع صههلحيات•
 ومهام اللجنة المحلية بشأن المناطق الواقعة خهارج حهدود صهلحيات البل هديات
والمناطق التي ل يوجد بها لجان محلية للتنظيم والبناء )يوجد فيها مجالس محلية(.
 يجوز للجنة القليمية أن تقيم الدعاوي والحضور أمام أية محكمة ويجوز لها•
 أن تنيب عنها في أية إجراءات قانونية أي موظف م هن موظفيه ها أو أي ش هخص
مفوض عنها.
 يجوز للجنة القليمية الطلب من مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزيههة•
 )دائرة التنظيم والتخطيط العمراني بالوزارة( بتوصية من اللجنة المحلية إعادة النظر
 في أي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل إجراء التعديلت أو الضافات اللزمههة
إذا وجدت مرة واحدة على القل في كل عشر سنوات.
 يجوز للجنة القليمية في أي وقت أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة علهى•
اية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة.
 للجنة القليمية الحق بالستملك ونزع ملكية أي ارض لغايات النفهع العهام•
.3591( لسنة 2وحسب قانون الستملك الساري المفعول رقم )
 تخول اللجنة القليمية صلحية الدخول إلى أي ارض تلزم لتوسيع أو تحويل•
 أية طريق موجودة وفي أي وقت بعد وضع مخطط التنظيم موضع التنفيذ وذلك بعهد
 يوم إلى مالكي تلك الرض.61إعطاء إشعار مدته 
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مراقبة إعلنات الدعايات.•
 من صلحيات اللجنة القليمية إصدار أمر إلى أصحاب الراضهي الواقعهة•
 على جانبي الطريق المنشأة تطلب منهم أن ينشئوا على حدود تلك الرض أسوارا أو
اسيجة وضمن الشروط التي تراها اللجنة مناسبة.
 على اللجنة القليمية المحافظهة علهى الشهجار والحهدائق والمتنزههات•
والراضي الحرجية.
منع التلويث والتصرف بمياه المجاري.•
 يجوز للجنة القليمية إصدار أمر في أي وقت إلى مالك أية أرض او بنايههة•
بأن يزيل على نفقته أية إنشاءات مؤقتة أو خطرة أو تشكل مكرهه صحية.
 إن من صلحيات اللجنة القليمية الموافقة على مخططات تقسيم الراضههي•
الواقعة خارج حدود تنظيم المدن والقرى.
 للجنة القليمية صلحية ترخيص السكن الزراع هي والم هزارع الحيواني هة•
والنباتية بشرط الحصول على موافقة خطية من وزارة الزراعة وأية جهات مختصة.
 على اللجنة القليمية التنسيب لمجلس التنظيم العلى بخصههوص مشههاريع•
السكان التعاونية والستثمارية قبل منح الموافقات المبدئية والولية من المجلس.
 الموافقة المبدئية من اللجنة القليميةاشترط النظام الفلسطيني الحصول على •
لترخيص المشاريع التالية:
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 المباني العامة مثل دور العبادة والمهدارس والكليهات والمشهاريعo
 الستثمارية ذات الطابع السياحي مثل الفنادق بشرط الحصول على موافقة
الجهات المختصة.
 على مشاريع محطات المحروقات.الموافقة المبدئيةصلحية o
 على محطات تعبئة الغاز.الموافقة المبدئيةصلحية o
  لمشاريع الستثمار لغاي هات الس هكان، جمعي هاتالتراخيص النهائيةصلحية إصدار 
 السكان التعاونية، المباني العامة، الستثمارية السياحية، محطات المحروقات ومحطات تعبئة
1الغاز.
 مهام وصلحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء: 4-7-2
 يجوز للجنة المحلية أن تقيم الدعاوي وان تحضر أمام المحاكم ويجوز لها ان•
تنيب عنها في أية إجراءات أي موظف من موظفيها مفوض من قبلها.
 تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها أن تطلب المساعدة الفنية•
لذلك من دائرة التنظيم.
التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة.•
إصدار رخص العمار والبنية وفقا للقانون.•
إصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها.•
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 مراقبة أعمال العمار والنشاءات ضمن منطقتها والتأكهد مهن مطابقتهها•
للشروط المرخصة.
 عرض إعلن إيداع المخطط الهيكلي للعتراضات لمدة شهرين من تاريههخ•
 نشر إعلن إيداعه في الوقائع الفلسطينية في مكتب اللجن هة المحلي هة ويبل هغ إعلن
اليداع حيثما أمكن إلى أصحاب الراضي المشمولة بالمشروع.
 استقبال العتراضات أو القتراحات المقدمة على مشروع المخطط الهيكلهي•
 بعد إيداعه للعتراضات والنظر في كل اعتراض على حده ورفع التوصيات علههى
العتراضات المقدمة إليها إلى لجنة التنظيم القليمية. 
إصدار اخطارات التنقيذ وتأمين تنفيذها.•
تنظيم إنشاء البنية وهدمها وتوسيع الطرق أو تنسيقها.•
 رفع توصية للجنة القليمية من اجل إعادة النظر فهي أي مخطهط اعمهار•
 هيكلي مقرر لجراء التعديلت أو الضافات اللزمة إن وجدت مرة واح هدة عل هى
1القل كل عشر سنوات.
 وبذلك فان أثر البلديات على التخطيط كان محدودا، خاصة انها ل تمل هك الصهلحيات
 لتوسيع حدود مدنها، كما ان عدم القدرة على تطبيق القانون أدت الى تجهاوزات ومخالفهات
على الشوارع وغيرها، مما اعاق التخطيط وأثر سلبا عليه، وهذا ما سنراه لحقا.
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الفصل الثالث
تعاريف ومبادئ الدارة والتخطيط والتنمية
 مقدمة:1-3
 ل بد لفهم كيفية عمل الهيئات المحلية وإدارتها واثر كل ذلك عل هى عملي هة التخطي هط
 العمراني، من التعرف على مجموعة من التعاريف والمفاهيم الضهرورية. ويتلخهص ههذا
 الفصل بالتعريف بعملية الدارة ومبادئها ومدارسها المختلفة، والتعريهف أيضها بهالتخطيط
العمراني وقوانين تخطيط المدن، ومشاكل التخطيط والدراسات اللزمة لعملية التخطيط. 
 كما يعرف كل من المركزية واللمركزية، ووضع المجالس البلدية والقروي هة بي هن
 هذين النموذجين من الدارة، وبالتالي معرفة الفرق بين الدارة المحلية والحكم المحلي. كمها
 يحدد المقصود بالمجالس البلدية، بالضافة لبعض التعاريف ذات العلقة، كعملية المشههاركة
 وآلياتها وفوائدها لعملية التخطيط. بالضافة لعدد من التعاريف اللزمة لفههم كامهل لههذه
المحليات وأثرها.
  "الدارة العامة: هي" عملية توجيه وقيادة الجهود البشرية وقطاعهات الجههاز2-3
 التنفيذي للدولة لتحقيق أهدافها العامة بإتباع أحدث الطرق والوسائل العلمية وفههي مقههدمتها
 1التخطيط الجيد واتخاذ القرارات السليمة، ومراعاة التنسيق الدقيق، والرقابة غير المعوقههة".
، ص4991 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،1
.531
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 و" الدارة: عملية ديناميكية متحركة مستمرة تقوم باستغلل وتوظيف كافة المكانات المادية
 والبشرية المتاحة التي يمكن إتاحتها لتحقيق هدف أو أهداف محددة، وذلك عن طريق مراحل
  وههي "عملي هة1العملية الدارية من تخطيط وتنظيم، قيادة وتنسيق وتوجيه، رقابة ومتابعة".
 اتخاذ القرار المناسب ضمن توجهات فكرية معينة لضمان الموازنة فهي العمليهة التنفيذيهة
  وهي حسب تعريف)وليم وايت( أنها فن ينحصر في2لصالح قيمة تقرها التوجهات الفكرية".
3توجيه وتنسيق ورقابة عدد من الفراد لنجاز عملية محددة أو تحقيق هدف محدد.
 مبادئ علمية الدارة:1-2-3
مبادئ علمية الدارة حسب )فردريك تايلور(:•
 تقسيم العمل على أساس برنامج تفصيلي لتوصيف الوظائف، بحيث يتهم وصهف.1
عام لكل وظيفة.
 اختيار الفراد العاملون بطريقة علمية تعتمد على مدى تهوافر القهدرة الملئمهة.2
للداء السليم في الوظيفة.
 التدريب السليم للعاملين لداء متطلبات وظائفهم، ودفع الجر المناسب الذي يضمن.3
تعاونهم مع الدارة.
  الحماد، د. محمد عبد ال. ) بحث التنظيم الداري و المحليات( أساليب الدارة و التنظيم في خدمة المدن العربية1
.72.ص3891المعاصرة. الجزائر، المعهد العربي لنماء المدن. ، 
.51، ص5002 البدراني، محمد صالح عبد الكريم: الدارة و الدارة الهندسية، الردن_اربد، دار الكتاب الثقافي، 2
.31، ص7002 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم(.عمان، دار الزهران للنشر و التوزيع،3
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4مساعدة العاملين على الداء عن طريق التخطيط المناسب لعمالهم..4
مبادئ علمية للدارة حسب )هنري فايول(:•
 مبدأ تقسيم العمل: بحيث يكون لكل موظف عمل مستقل متخص هص يت هولى مه هام.1
إنجازه.
مبدأ السلطة والمسؤولية: بحيث تتوازن المسؤولية مع السلطة..2
مبدأ وحدة المر:بحيث يتلقى الموظف التعليمات والوامر من جهة إشرافية واحدة..3
 مبدأ التسلسل والتدريج: حيث توجد سلسلة واضحة ومتصلة من السلطة والتصهالت.4
2من العلى إلى السفل.
 المدارس الرئيسية للدارة:2-2-3
 مدرسة عملية الدارة: ينظر إلى طبيعة الدارة من زاوية كونههها أداة لنشههطة أو.1
 وظائف معينة تستهدف تحقيق أهداف محددة. وتتلخص وظهائف الدارة فهي ههذه
3المدرسة في التخطيط والتنظيم والتوجيه وتوفير الكوادر الدارية والرقابة.
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 المدرسة التجريبية: تستند هذه المدرسة على التجربة. إذ من خلل تجارب المديرين.2
 يمكن اكتشاف الخطاء التي تواجه الدارة، فهي تعتمد على تجارب الماضي من اجل
1الوصول إلى بعض النتائج التي يمكن الستفادة منها مستقبل.
 المدرسة الرياضية: هي نظام يتميز بالنماذج والعمليات الرياض هية، وه هي تج هبر.3
 مستخدميها على التحديد الدقيق لهدافهم ومشاكلهم، ولنطاق مشكلة ما، كمها أثهرت
2على إعادة ترتيب مصادر المعلومات وأنظمتها حتى يمكن تقديم معنى كمي معقول.
 مدرسة نظرية القرارات:بدأت هذه المدرسة، بدراسهة المنطقهة الصهغيرة ولكهن.4
 المركزية لعملية اتخاذ القرارات. وهي تتعامل مع القرار نفسه، مع الشخاص الذين
 يتخذون القرار، مع الجماعة التنظيمية التي تتخذ القرار ومع تحليهل عمليهة اتخهاذ
3القرارات. وهي تتمتع بالخصائص التالية:
التركيز بشكل أساسي على القرارات.•
التقييم بناء على معايير الفعالية القتصادية.•
العتماد على نماذج رياضية رسمية.•
العتماد على الحاسوب.•
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 المدرسة الموقفية: هي مدرسة حديثة للدارة، تهتم و تركز على الرتبههاط القههوي.5
 والعلقة الوثيقة بين التصرفات الدارية و بين الخصائص المعينة للموقف الذي تت هم
1فبه هذه التصرفات. فالدارة ينبغي أن تتلئم مع بيئتها.
 المدرسة الحديثة: تقوم بدراسة المنظمة على أنها كل متكامل، وتنظر إلى المنظمههة.6
 على أنها نظام مركب، يتكون من أجزاء متعددة، مترابطة متفاعلة، يعتمهد بعضهها
2على بعض، و تسعى جميعها إلى تحقيق الهدف الذي تعمل ضمنه.
 المدرسة اليابانية: تهدف إلى إحداث تكيف اجتماعي تعاوني مميز بين الفراد داخهل.7
 المنظمة، وبشكل يكون متماشيا مع الفلسفة الدارية التي تهؤمن بهها، ومهع القيهم
 الجتماعية السائدة بين الفراد. وهي تنظر إلى المنظمة على أنها سههلوك إنسههاني
 اجتماعي جماعي تندمج فيه أنماط السلوك الفردي في سلوك جماعي كلي، على شكل
 كيان اجتماعي تعاوني متآلف منسجم، تذوب فيها المصلحة الشخصهية لكهبر حهد
3ممكن، ليحل محلها المصلحة العامة والنفع العام.
 التخطيط3-3
  "التخطيط: هو عملية تشخيص دقيق للمكانيات بغرض الوصول إل هى عم هل1-3-3
 برامج تنفيذية لرفع مستوى المعيشة في اقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف. وهو عملية إرادية
.85 العلق، د.بشير: مبادئ الدارة، الطبعة الولى، مصدر سابق ذكره، ص1
.641-541 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم( مرجع سابق ذكره، ص2
.461-161 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم( مرجع سابق ذكره، ص3
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 منتظمة تقوم على السلوب العلمي في الدراسة والبحث عن طريق التفاعل الحقيقي بمشكلت
 المجتمع والقياس الواقعي لحتياجاته والحصر الدقيق لموارده و إمكانياته والعمل على إعداد
 مجموعة من القرارات و التصميمات ورسم إطار خطة واقعية قابلة للتنفيذ لمقابلة احتياجات
 المجتمع حسب أولويتها في ضوء المكانيات المتاحة لتحقيق أه هداف التنمي هة القتصهادية
  و"هو نشاط عقلني في عملية تقييم للبيئة الخارجية وتحديد1والجتماعية والسياسية والثقافية".
 احتياجاتها و المكانيات المتاحة للمنظومة، ودراسة الوسائل لتحقيق الهدف ضمن أحكهام أي
 "وهو عمل يتم بموجبه تحديد الهداف، ووضع الخطط للوصهول إليهها،2هدف استراتيجي."
 ورسم السياسات والجراءات، واتخاذ القرارات في ظل بدائل متعهددة مهن اجهل تحقيهق
3الهداف الموضوعة."
 "التخطيط الحضري: هو تصميم لبيئة اجتماعية تحوي النسان المقيم فيه ها و تص هلح
 مكانا مناسبا لمعيشته ومباشرة أوجه نشاطه المتعددة، ويطمئن فيها إل هى حاض هر مري هح
  وهو" وضع خطة للعمل في المستقبل تتضمن أهدافا محددة4ومستقبل أكثر راحة وإشراقا".
 تتطلب العمل على تحقيقها، كما يتضمن تخطيط وسائل تحقيق ههذه الههداف ونوعيته ها
 وتوقيت تنفيذها واقتصادياتها ومواقعها، وهذا التخطيط يبدأ من أنشطة الفراد والمجموعات،
  الزعفراني، م. محمد عباس. )بحث ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة ودراسة المشكلت التخطيطية1
.57.ص6891للمدينة العربية( تخطيط المدينة العربية، الجزء الثاني.  المعهد العربي لنماء المدن، البحرين، 
.65، ص5002 البدراني، محمد صالح عبد الكريم: الدارة و الدارة الهندسية، الردن_اربد، دار الكتاب الثقافي، 2
.25، ص7002 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم(.عمان، دار الزهران للنشر و التوزيع،3
.83 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مرجع سابق ، ص4
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 وههو " تصهور الحي هاة 1.وينتهي على مستوى الدولة ومجموعة الدول والعالم ب هأجمعه"
 المستقبلية وانه يربط بين السياسة القتصادية والجتماعيهة مهع التصهميم الهبيئي لحهل
 وبالتالي فان الهدف الهم لعمليهة التخطيهط ههو2المعضلت الحضرية كالسكان والنقل."
 تحقيق التنمية، وهناك تقاطع كبير بين التخطيط الحضري والتنمية القتصادية، فهو ل يركز
3على تخطيط المكان، وإنما يضع استراتيجيات للتنمية القتصادية والحفاظ على البيئة.
4"قانون التخطيط: هو الهيكل المنظم للمدينة والمحدد للمستوى المطلوب لها."
 "تخطيط المدن: التعريف بأفضل الطرق لتحقيق أهداف إنشاء المدينة واستمرار حركتها
 ونشاطها في ظل الموارد المتاحة والظروف السائدة في المجتمع، أو هو عملية ضبط البيئة
 للمشههاكل علج " وهو5الطبيعية والنشاط البشري من اجل استخدام أفضل الموارد البيئية".
 الموجودة للمدن كوحدات منفصلة في ضوء دراسات اجتماعية وطبيعية واقتصادية، ويدخل
 في تخطيط المدن بعد رابع هو عامل الزمن، وأن يكون التخطيط ديناميكيا متطورا توجد فيه
6.المرونة الكافية لستيعاب التطورات المنتظرة"
 مشاكل عملية التخطيط:2-3-3
.37 الزعفراني، م. محمد عباس. مرجع سابق.ص1
، ص4991 ابو سعده، د. هشام: الكفاءة و التشكيل العمراني، مدخل لتصميم و تخطيط المواقع، المكتبة الكاديمية، القاهرة، 2
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  الزعفراني، م. محمد عباس. )بحث ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة ودراسة المشكلت التخطيطية للمدينة4
.18.ص6891العربية( تخطيط المدينة العربية، الجزء الثاني.  المعهد العربي لنماء المدن، البحرين، 
.96 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص5
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المشاكل الناتجة عن شحة المعلومات والبيانات الفنية والحصائية الضرورية..1
المشاكل الناتجة عن اختلف المواصفات ومبادئ التقييم..2
 المشاكل الناتجة عن ندرة المهارات والخبرات الفنيهة والتنظيميهة وتهيئة خطهط.3
التعليم والتدريب و التأهيل.
1مشاكل تحديد الولوية للمشاريع ووضع سلم زمني لها..4
النمو الحضري السريع ) نمو المدينة بل حدود(..5
عدم كفاءة النقل والمواصلت..6
ازدياد السكان..7
اختفاء القيم النسانية..8
عدم كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي..9
الحاجة للمناطق المفتوحة والحدائق العامة..01
 الحاجة للتجديد الحضري: يقصد به تحسين البيئة الحضرية لتتناسههب مههع.11
.2متطلبات العصر
 وهبة، روفائيل. )بحث نمو المدن العربية و علقته بالتخطيط القومي الشامل( تخطيط المدينة العربية، الجزء الثاني. المعهد 6
.23.ص6891العربي لنماء المدن. البحرين، 
 فرمان، م. عبد السلم محمود: )بحث التخطيط العربي الشامل و وسائل تطبيقه(، تخطيط المدينة العربية، الجهزء 1
 .24، ص6891الثالث. المعهد العربي لنماء المدن. تونس، ،
 قبعين، شكري  )بحث ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة العربية(، تخطيط المدينة العربية، الجزء 2
.59، ص6891الثاني. المعهد العربي لنماء المدن. البحرين، ،
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قوانين وأنظمة التنظيم والتخطيط..21
1استعمالت الراضي المختلطة..31
 أنواع الدراسات المطلوبة للتخطيط:3-3-3
دراسات طبيعية وتشمل:.1
 دراسات طبوغرافية: تشمل الخطوط الطبوغرافية والمجاري المائية والجبال•
والراضي وأنواع التربة.
دراسات جغرافية: تشمل التكوين الجغرافي والموقع العام.•
الموارد الطبيعية: وتشمل مصادر المياه والخامات الطبيعية وغيرها.•
 النقل والمواصلت: تشمل دراسة الشبكات ووسهائل النقهل والمواصهلت•
الحالية.
 الخدمات الجتماعية والصحية والتعليمية: تشهمل دراسهة ههذه الخهدمات•
الموجودة وكفاءتها  مستوياتها والنقص الموجود.
الدراسات الجتماعية وتشمل:.2
 دراسات السكان: تشمل توزيع السكان الحالي وكثافتهم والتكوين المهني لهم•
الخ..
دراسات اقتصادية وتشمل:.3
 شوقي، م. صلح  )بحث علقة التخطيط القومي الشامل بالمشكلت التخطيطية للمدينة العربية(، تخطيط المدينة 1
.911، ص6891العربية، الجزء الثاني. المعهد العربي لنماء المدن. البحرين، ،
05
الصناعة: تشمل الصناعات النتاجية والولوية الموجودة .•
التجارة: تشمل دراسة احتياجات السوق .•
 الطاقة المحركة: تشمل دراسة للقوى المحركة الموجودة حاليا واقتصههاديات•
تشغيل كل منها.
طرق النشاء ومواد البناء.•
التمويل: دراسة طرق ووسائل تمويل الخطط والبرامج المقترحة.•
1الدراسات القانونية: دراسة كاملة للقوانين والتشريعات الحالية..4
 تأثير موقع المدينة على شكلها و تركيبها الداخلي:4-3-3
 المدن المربعة: يظهر هذا الشكل في المناطق المنبسطة، حيث ل يوجد مها يحهد.1
(.1-3انتشار المدينة. انظر شكل )
( المدينة المربعة1-3شكل )
 المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، الطبعة الولى،عمان_الردن، الدار العلمية
74، ص2002الدولية للنشر و التوزيع،
 وهبة، روفائيل: )بحث التخطيط العربي الشامل و علقته بالتخطيط الشامل للدول العربية(، تخطيط المدينة العربية، 1
.85-55، ص6891الجزء الثالث. المعهد العربي لنماء المدن. تونس، ،
15
 المدن الدائرية: مدن تنمو بشكل دائري بحيث تتخذ طرقها شكل حلقي. انظر شكل.2
(.2-3)
( المدينة الدائرية2-3شكل )
84المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 المدن المروحية: تتخذ بعض المدن التي تقع على سواحل البحار أو النهار. انظر.3
(.3-3شكل )
( المدينة المروحية3-3شكل )
05المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
25
 المدن الصبعية: هي مدن تنمو في اتجاهات محددة تتخللها أراضي وعهرة م هن.4
(.4-3جبال ووديان عميقة. انظر شكل )
( المدينة الصبعية4-3شكل )
05المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 المدن الشعاعية: تتخذ المدن ذات الطرق الشعاعية التي تخرج من وسط المدينههة.5
(.5-3وباتجاهات مختلفة، حيث يتبع اتساع المدينة هذه الشوارع. انظر شكل )
( المدينة الشعاعية5-3شكل )
15المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 المدن المتناثرة: تنمو بشكل وحدات سكنية متناثرة تفصل بينها اس هتعمالت ارض.6
وتضاريس بحيث تكون مشتتة وغير متقاربة.
35
 المدن الشبكية: تكون الطرق فيها متعامدة على بعضها، وتتمثل في المدن الحديثة ..7
(.6-3انظر شكل )
( المدينة الشبكية6-3شكل )
35المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 مدينة متعددة النوى: تتكون من طرق متعامدة و يتوسطها مركز رئيسي تحيط به.8
 نوى ثانوية ترتبط بالمركز الرئيسي، حيث ظهور مراكز ثانوية يخفف من الضههغط
(.7-3على مركز المدينة. انظر شكل )
( المدينة متعددة النوى7-3شكل )
35المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 المدن الشريطية: عبارة عن شريط ضيق طويل، تنمو باتجاهين متعاكسين بسهبب.9
1(.8-3عوامل طبيعية وبشرية مثل التضاريس او الشوارع الرئيسية. انظر شكل )
  الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري اسس و مفاهيم، الطبعة الولى،عمان_الردن، الدار العلمية1
.45-64، ص 2002الدولية للنشر و التوزيع،
45
( المدينة الشريطية8-3شكل )
45المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
 المدينة الواسعة الممتدة: وتعتمد على توزيع النشطة المختلفة على أرجههاء.01
المدينة، وتكون منتشرة افقيا بسبب توفر مساحات كبيرة من الرض. انظر شههكل )
(.9-3
 المدن الحدائقية: أن يحتل السكن جزء ليس كبير من المدينة والباقي تستعمل.11
 لغراض الزراعة، وتكون الصناعات على مسافة بعيدة من المناطق السكنية. انظر
(.01-3شكل )
( المدينة الواسعة الممتدة9-3شكل )
46المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص
55
( المدينة الحدائقية01-3شكل )
86المصدر الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص 
 المدن التوابع: إنشاء ضواحي حول المدن، وترتبط بالمدينة الم. انظر شكل.21
(.11-3)
 مدينة عالية التمركز: منطقة مركزية وسط المدينة ذات كثافهة عاليهة فهي.31
(.21-3النشطة والسكان. انظر شكل )
( المدن التوابع11-3شكل )
96المصدر: الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص 
65
المدن عالية التمركز( 21-3شكل )
47المصدر: الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مصدر سابق ذكره، ص 
 الفكار والنظريات التخطيطية الحديثة:5-3-3
 انتشار المناطق الحضرية حيث يتوفر في هذه النظرية مساحة كبيرة من الرض مما•
يؤدي الى انتشار افقي للمدن.
 تمركز المناطق الحضرية وتنتج هذه النظرية عن زيادة كبيرة في عدد السكان مع قلههة•
المساحة المتوفرة، مما يؤدي الى انتشار عمودي للمدن.
 نظرية التقنية الصناعية أو النظرية الثورية: ومن خللها يتهم وضهع حلهول للمهدن•
 الصناعية بحيث تخضع لتخطيط متوازن بيهن عناصهرها، وترتيهب الفراغهات
 العمرانية حسب أهميتها العملية، وقد تم تحديد احتياجات النسان على أنها أربعههة
 وهي السكن، العمل، التنقل، صحة الجسد والروح. وهذه النظرية أبعدت المدينة عن
1الماضي واعتبرت المدينة كاللة محددة الحجم والوظائف و النتاج والمقاييس.
.991-291، ص2002 سقال، د. سلوى، د. عمر وصفي مارتيني: نظريات تخطيط المدن، حلب، منشورات جامعة حلب، 1
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 نظرية إحياء الماضي، النظرية الثقافية الصلحية: وهي تتلخص بالهتم هام ب هالتراث•
 العمراني كمحصلة وهي تقدم المضمون الثقافي للمدينة على أي مضمون آخر مادي
 أو اجتماعي أو اقتصادي. وفيها اتخذت المدن الشكل الشعاعي أو ال هدائري، وق هد
 1أكدوا فيها على أهمية الشوارع.
 النظريات العضوية: تؤكد هذه النظرية على اتصال النسان بالطبيعة ممها يؤكهد لهه•
 إنسانيته، وهي تعطي حرية للنسان في توظيف الفراغ العام أو الخهاص. ف هالبيئة
2المطلوبة هي بيئة ريفية ل تخضع إل لشرطي: الطبيعة والتكنولوجيا.
 مهام التخطيط:6-3-3
تخطيط الكثافة السكانية وتوزيعها بشكل متوازن..1
تحقيق التوازن بين جمال المدينة وكفاءة التخطيط..2
 إعادة تنظيم مراكز المدن بطريقة تتلئم مع التطور التكنولهوجي وحاجهات.3
السكان.
الهتمام بالمناطق الثرية في المدن..4
 توفير الخدمات المختلفة الجتماعية والرتكازية لكافة السكان وبشكل يحقهق.5
العدالة.
تحديد مشاكل المدن القائمة ووضع حلول لها..6
.102-991 سقال، د. سلوى، د. عمر وصفي مارتيني: نظريات تخطيط المدن، مرجع سابق ذكره، ص1
 .502-202 سقال، د. سلوى، د. عمر وصفي مارتيني: نظريات تخطيط المدن، مرجع سابق ذكره، ص2
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التجديد الحضري والحفاظ على البنية التراثية والثرية في المدن..7
1تخطيط مدن جديدة وفق أسس حديثة..8
 أسباب عدم كفاءة التخطيط في الدول النامية:7-3-3
 عدم توفر قوانين تخطيطية تخدم المصلحة العامة للسكان وبما يؤمن تههذليل.1
الصعاب.
 انشغال السلطات الحكومية على مستوى الدولة والقليم بالمشاريع العامة دون.2
النتباه إلى التخطيط رغم أهميته.
 وضع مخططات بشكل سريع دون أن يؤخهذ بالعتبهار جميهع الجهوانب.3
الطبيعية والجتماعية والقتصادية والبيئية و دون تحديد للولويات.
 عدم تشغيل الكوادر التخطيطية في مجال تخطيط المهدن، ويعهد المهنهدس.4
2بغض النظر عن تخصصه هو المؤهل.
قلة الموارد المالية و الطبيعية..5
قلة الوعي لصحاب القرار و السكان..6
الزيادة الكبيرة في عدد السكان..7
 الهجرة من الرياف الى المدن بسبب تركز الخدمات وفهرص العمهل فهي.8
المدن.
.88-78 الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مرجع سابق ذكره، ص 1
.631-531 الدليمي، د. خلف حسين علي: التخطيط الحضري أسس و مفاهيم، مرجع سابق ذكره، ص 2
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 عدم متابعة تنفيذ ما يرد في المخططات الساسية للمدن بشكل دقيق ووفههق.9
1الجدول الزمني المحدد للمخطط.
 المركزية واللمركزية4-3
  المركزية: أن تتولى الحكومة المركزية من دواوينها في عاص همة الدول هة أو1-4-3
  وهي تعني الرغبهة2بفروعها في أنحاء البلد إدارة شئون جميع المرافق من وطنية ومحلية.
 والميل إلى تركيز السلطة في جهة أو جهات قليلة محددة داخل الهيكل التنظيمهي للمنظمهة،
3وجعل عملية اتخاذ القرارات وتصريف المور محصورة فيها.
  اللمركزية: أن تحتفظ الدارة المركزية ببعهض المرافهق المهمهة الكهبرى2-4-3
 وبالجانب الوطني من بعض المرافق الخرى، وتترك ما عداها إلى سلطات محلية منتخبة أو
 مختارة من أهل هذه المحليات لتتولى إدارتها مع إشراف الوزارات وتوجيهها ومعونتها الفنية
  وهي تعني الرغبة والميل إلى تشتيت وتوزيع السلطة على أفراد أو جهات متعددة4والمادية.
 5عبر المستويات الدارية داخل المنظمة، بشكل يسمح بتصريف المور واتخهاذ القهرارات.
.022، ص5891 النقيب، د. رياض: علم التخطيط و اعداد المخططين، مطبعة مقهوي، الكويت، 1
.601 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص2
.753 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم(.مرجع سابق ذكره، ص3
.601 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص4
.753 عقيلي، عمر وصفي: الدارة )أصول و أسس و مفاهيم(.مرجع سابق ذكره، ص5
06
 وهي توزيع الوظائف الدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات مصهلحية أو
1محلية مستقلة.
 المجالس البلدية والقروية بين نموذجي الدارة المحلية والحكم المحلي:3-4-3
 إن العلقة بين المجالس البلدية والقروية والسلطة المركزية يمكهن توضهيحها ضهمن
 نموذجين رئيسيين: الدارة المحلية "نموذج الدمج"، والحكم المحلي "نموذج الفصههل". ففههي
 نموذج الدمج تكون السلطة المركزية للنظام السياسي مصدرا لكل القرارات، وصانعة لكههل
 السياسات العامة ل يشاركها في ذلك أي مستوى سلطة آخر، وتبقى جميع السلطات الخرى
 على المستوى الدنى تابعة للسلطة المركزية، منصاعة لقراراتها، ومنفذة لسياساتها. وتستخدم
 السلطة المركزية في نموذج الدمج المجالس البلدية والقروية أداة للسيطرة والتحكهم بإحهدى
.2طريقتين المباشرة "المركزية الدارية" وغير المباشرة "اللمركزية الدارية"
 وتتمثل المركزية الدارية: باقتصار الوظيفة الدارية على ممثلي الحكومة المركزية في
 العاصمة، وهم الوزراء، دون مشاركة من هيئات أخرى، حيث تنحصر سلطة التقرير والبت
3النهائي في السلطة المركزية، وكذلك تبعية الموظفين وتدرجهم الداري.
  علم، د.م. احمد خالد، د.م. محمد إبراهيم قشوة: قوانين التخطيط العمراني و تنظيم المباني، الطبعة الولى، القاهرة، مكتبة1
.4، ص5991النجلو المصرية، 
.81-71 الجرباوي، علي: مرجع سبق ذكره، ص 2
  الزعبي، خالد سمارة: تشكيل المجالس المحلية و أثره على كفايتها، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر و3
.02، ص 3991التوزيع، 
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 وبتطبيق أسلوب المركزية الدارية، يقوم النظام السياسي الشهمولي بتهذويب مسهتوى
 السلطة المحلية بجهاز الحكومة المركزي، حيث ل تتمتع المجالس البلديهة والقرويهة بأيهة
 صلحيات خاصة بها، ويقتصر دورهما على القيام بتنفيذ مهام تنفيذية محضة طبقا لسياسات
 وقرارات تتم صناعتها، ومتابعة ومراقبة تنفيذها من أعلى. أما عند إتباع أسلوب اللمركزية
 الدارية فإن السلطة المركزية تظل محتفظة بعملية صهنع القهرارات السياسهية، وتحديهد
السياسات العامة، ومتابعة تنفيذها إداريا، ولكن الختلف عن أسلوب المركزية الدارية أن 
 السلطة المركزية في هذه الحالة تتنازل جزئيا عن بعض وظائفها الداريههة للمجههالس
البلدية والقروية. 
 رغم القصور في إتباع أسلوب اللمركزية الدارية إل أنه يحقق بعض المزايهها الههتي
: 1يمكن إجمالها على النحو التالي
 إفهام المواطن أسلوب الدارة الذاتية، وتحمل العباء والمسؤوليات، وعدم التكههال-
كليا على السلطة المركزية.
السهام في تنشئة قيادات محلية وتربية المواطن تربية سياسية.-
أخذ حاجات السكان المحليين، ورغباتهم، وظروف مناطقهم الخاصة، بعين العتبار.-
  المعاني، أيمن عودة، محمد عودة أبو فارس: الدارة المحلية بين النظرية و التطبيق، الطبعة الولى، عمان: مؤسسة1
.12، ص 1991القدس للخدمات المطبعية و التجارية، 
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 تخفيف العبء عن كاهل الحكومة المركزية خاصة عندما تكهون الدولهة متراميهة-
الطراف
ومتعددة النشاطات.
 على عكس نموذج الدمج فإن نموذج الفصل بين السلطتين المركزية والمجالس البلديههة
 والقروية، يقوم على عملية تفتيت السلطات ضمن مستويين أفقي بين السلطات الثلث التنفيذية
 والتشريعية والقضائية، وعمودي بين السلطتين المركزية والمجالس البلدية والقروية، ويمكن
 تلخيص العلقة بين السلطتين المركزية والمجالس البلدية والقروية بأنها علقة تتمتع فيها هذه
 المجالس بحكم ذاتي داخل نطاق السلطة المركزية للدولة، وتتمتع السلطة المركزية في نموذج
1الفصل بحق الشراف غير المباشر على المجالس البلدية والقروية.
 وبذلك تتمتع المجالس البلدية والقروية باستقللية الصلحيات عن الس هلطة المركزي هة،
 ولنها منتخبة من قبل مواطنيها، فإنها تصبح خاضعة لشرافهم ورقابتهم، وفي نهاية الحديث
 عن نموذجي الدمج والفصل أو )الدارة المحلية، والحكم المحلي( يمكن توضهيح الفروقهات
:2بينهما على النحو التالي
 تنشأ الدارة المحلية بموجب قهانون، وتهوزع اختصاصهاتها بواسهطة القهوانين-
 والتعليمات الدارية المنبثقة عن السلطة المركزية، بينما ينبثق الحكم المحلي عن الدستور
ويستمد سلطاته منه ومن القوانين والتعليمات الدارية.
.32 المعاني، أيمن عودة، محمود عودة فارس: مرجع سبق ذكره، ص 1
.42 المعاني، أيمن عودة، محمود عودة فارس: مرجع سبق ذكره، ص 2
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 ترتبط الدارة المحلية بالتنظيم الداري للدولة فقط، وتمارس جزءا من وظيفة الدولة فقههط،
 وتخضع في ذلك لرقابة السلطة المركزية وإشرافها بشكل مباشر، بينما يرتبط الحكم المحلهي
 بشكل الدولة، ويلمس وحدتها السياسية ممارسا وظائف تنفيذية وتشهريعية وقضهائية، دون
رقابة مباشرة من السلطة المركزية.
 تحديد المقصود بالمجالس البلدية والقروية وتعريفه:5-3
 يصعب تعريف المجالس البلدية والقروية بشكل محدد، وذلك لتباين آراء الباحثين في
هذا المجال.
 ويعرف )عبد الرزاق الشيخلي( المجالس البلدية والقروية بأنها: "مجموعههة الوحههدات
 والجهزة الدارية، أيا كانت صورتها، وعلى اختلف مستوياتها الموجودة بالدولهة، والهتي
 تكون في مستوى أدنى من الحكومة القومية في الدولة الموحدة، ومن حكومة الوليههة فههي
  يتطابق هذا التعريف مع نموذج الدمج الذي ينبع من مبدأ شمولية الحكههم1الدولة التحادية".
 وهرمية السلطة، وعدم فصل مجالي السياسة والدارة عن بعضهما، وضرورة إلحاق وتبعية
المجالس البلدية والقروية للسلطة المركزية، في إطار الدارة المحلية.
 أما الكاتب البريطاني )كرام مودي(، فيعرف المجالس البلدية والقروية بأنها: "مجلس
 ُمنَتَخب تتركز فيه سلطات الوحدة المحلية، ويكون عرضة للمسؤولية السياسية أمام الناخبين،
. 2سكان الوحدة المحلية، ويعتبر مكمًل لجهزة الدولة"
.21-11 المرجع السابق، ص 1
.01 الشيخلي، عبد القادر: مرجع سبق ذكره، ص 2
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 ويمكن تعريف المجالس البلدية والقروية على أنها مجالس منَتَخب هة عل هى من هاطق
 جغرافية محددة من إقليم الدولة، أو مساحات من الرض، ويكون عرضة للمسؤولية السياسية
أمام الناخبين، سكان الوحدة المحلية، ويعتبر مكمًل لجهزة الدولة.
 المشاركة:6-3
 تعريف المشاركة: إن من اكبر الرهانات في إدارة المدن هو بناء شراكة حقيقية1-6-3
 بين سكان الحياء والسلطات العامة المحلية، والمنتخبين والخصائيين في المدينة لذلك ل بد
 من تعميق الديمقراطية، وتغيير أنظمة إدارة المدن للذهاب إلى مهدى ابعهد مهن الشهفافية
ومشاركة المواطنين.
 عندما يتعلم المنتخبون والتقنيون وسكان المدن أن يعملوا معا، فهم يتخيل هون حل هول ل
 سابق لها تسمح غالبا، بأقل كلفة، بمواجهة المشاكل الكثر إثهارة للسهتفزاز فهي الحيهاة
 1المدينية، وبوضع تصور لمشاريع ملئمة لتطور المناطق.
 المشاركة: تعني بشكل عام أن تشارك المجتمعات المحلية بشكل فعال في القرارات التي
2تعنيها وتؤثر فيها.
 سمات المشاركة هي:2-6-3
.021، ص3002 فوريه، كاترين: إدارة المدن بمشاركة سكانها، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1
، ص2991 روجر، هارت، مشاركة الطفال: من الرمزية إلى المواطنية، فلورنس، المركز الدولي لتنمية الطفال، 2
.02
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 محلية: حيث أن تطبيقها الفعلي يتم على المستوى المحلي، وهي تركز علهى•
تلبية
احتياجات المجتمع المحلي وقضاياه.
شفافة: بحيث تكون الهداف واضحة لكافة المشاركين.•
شاملة: يجب أن تكون بمتناول كافة أعضاء المجتمع.•
تأملية: تشدد على دور التفكير كفرصة للتعلم الفردي والجماعي.•
تحولية: الهدف الساسي لها هو إحداث نوع من التحول في المجتمع المحلي.•
 تستجيب للحتياجات: أن عملية المشاركة تلبي هة للحتياجهات والظهروف•
المحلية.
 ( يبين المكونات الساسية للعملية التشاركية: المصدر دريسكل، دافيد: إنشاء مدن أفضهل مهع31-3شكل )
.66، ص2002الطفال و الشباب، منشورات اليونسكو، 
66
 تفاعلية: بحيث يتمكن السكان المحليون من التعبير عن أرائهم وأن يسهتمعوا•
إلى آراء أعضاء المجتمع الخرين.
 موائمة: تعتمد المشاركة على المعرفة المحلية، أي على المعلومات والرؤى•
 التي يملكها السكان المحليون حول المنطقة، التي يعيشون فيها وحول المسائل الههتي
تؤثر على حياتهم.
 تربوية: هي تشكل عملية تعلم للجميع، حيث علهى المشهاركين أن يكونهوا•
قابلين للتعلم، ولتغيير مواقفهم، ولوضع طرق جديدة للفهم.
 شخصية: هي عملية تفاعل بين الناس. ونجاحها مرتبط بشكل واسع بمواقف•
الفراد والمنظمات والمجتمعات المهنية وقيمهم ومهاراتهم.
 مستدامة: إذا شعر السهكان المحليهون أن المشهروع يلهبي احتياجهاتهم،•
 فسيشاركون في تنفيذه وإدارته المستمرة، وبالتالي ل يمكن تحقيق التنمية المسههتدامة
إل من خلل المشاركة.
 طوعية: ل تكون شرطا ملزما. فالناس ينضمون إلى العملية التشاركية لنهم•
1يقدرون أهميتها، ويؤمنون أن مشاركتهم ستحدث تغييرا ما.
2 آليات المشاركة:3-6-3
.43-23، ص2002 دريسكل، دافيد: إنشاء مدن أفضل مع الطفال و الشباب، منشورات اليونسكو، 1
.671-99 دريسكل، دافيد: إنشاء مدن أفضل مع الطفال و الشباب، مرجع سابق، ص2
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 الملحظات غير الرسمية: وهي توفر معلومات قيمة حول الحداث والنشطة في.1
المنطقة المحلية.
 استخدام آلة التصوير: تشكل أداة قيمة لتوثيق المعلومات حول المكههان وسههكانه.2
وأنشطتهم.
 المقابلت: أدوات جمع معلومات مفيدة توفر مقاربهة نظاميهة للحصهول علهى.3
مدخلت، وهي أكثر تقنيات جمع المعلومات قيمة.
الجولت المنظمة: من أهم المنهجيات لفهم البيئة المحلية..4
تخطيط السلوك: تقنية مراقبة نظامية لتوثيق استخدام مساحة أو مكان محدد..5
 الرسومات: تستخدم كأداة لمناقشة وجهات نظرهم حول المنطقة وحول أنشههطتهم.6
وسلسلة تحركاتهم.
 الستبيانات والستقصاءات: تستخدم بهدف الوصول إلى عدد كبير من الشخاص.7
للحصول على مدخلتهم حول المسائل أو الفكار الرئيسية.
 مجموعات النقاش ضمن مجموعات صغيرة: هي مفيدة في وقت مبكر من عمليهة.8
المشاركة لتحديد المسائل الساسية.
ورش عمل: يغطي سلسلة واسعة من تبادل المعلومات والمناقشة واتخاذ القرارات..9
 الفوائد للمشاركة الهلية بالنسبة إلى المخططين وراسمي السياسات:4-6-3
86
 فهم أفضل وأكمل لحتياجات المجتمعات المحلية التي يخهدمونها والمسهائل.1
المتعلقة بها.
اتخاذ قرارات إنمائية وتخطيطية أفضل وأكثر إطلعا..2
 تربية أعضاء المجتمع على التعقيدات المتأصلة، وعلى العوامههل الخاصههة.3
بصنع القرار المتعلق بالسياسة والتنمية.
إنشاء بيئات أكثر ودية وإنسانية..4
بناء حس اجتماعي أقوى..5
تنمية حس الهتمام في إدارة البيئة والمسؤولية المدنية..6
1المساعدة على إحداث تغيير ايجابي في البيئة المحلية..7
 تعاريف أخرى:7-3
 التنظيم1-7-3
  تعريف التنظيم: هو احد ركائز الدارة الساسية، وهو العنصر المتحههرك1-1-7-3
 ETIHW كما عرف )وايت2الذي يتفاعل مع سائر عناصر الدارة و مقوماتها وينسق بينها.
 ( التنظيم بأنه تنسيق الجهود البشرية بغرض تسهيل تحقيق الهداف العامة المرسهومة عهن
  وهو " عملية اصطفاف العناصههر والفههراد أو3طريق تحديد المسئوليات والختصاصات.
.53، ص2002 دريسكل، دافيد: إنشاء مدن أفضل مع الطفال و الشباب، منشورات اليونسكو، 1
.001 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص2
  زكي، د. محمود هاشم. )بحث التنظيم و الدارة في الدول العربية( التنظيم و تبسيط الجراءات.دمشق، المنظمة3
.45.ص6791العربية للعلوم الدارية، 
96
 النشاطات بشكل مترابط لتحقيق التكامل في الطاقات لخدمة هدف ما مهما احتوى من مفردات
 1في روابط تساهمية".
 نشاطات التنظيم:2-1-7-3
 تقسيم العمال: يعني التخصص وجعل العمل بطريقة تراك هم الخهبرة. ويك هون.1
التقسيم على أسس فنية.
 توزيع الصلحيات: يتم عن طريق هياكل وجداول واختيهار مها يناسهبها مهن.2
أشخاص.
 المركزية واللمركزية: وهي أسلوب إداري عوامل السهعة للرقع هة الجغرافي هة.3
2كإستراتيجية أكثر منه ايدولوجيا.
  "التنسيق: ربط العمليات المتفرقة للوصول إلى الهدف المطلوب. ربط الوحدات2-7-3
 التي يتشكل منها الجهاز التنظيمي برباط من التعاون لتفادي التكرار والزدواجيهة وضهياع
 الوقت والجهد، ومن أهم خصائصه الوضوح في تحديد الصلحيات والواجبات على جميههع
 3 المستويات".
.34، ص5002 البدراني، محمد صالح عبد الكريم: الدارة و الدارة الهندسية، الردن_اربد، دار الكتاب الثقافي، 1
-44، ص5002 البدراني، محمد صالح عبد الكريم: الدارة و الدارة الهندسية، الردن_اربد، دار الكتاب الثقافي، 2
.84
.801 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص3
07
  "الرقابة: نشاط يراد به التأكد من أن الخطة المرسومة قد تم تنفي هذها حس هبما3-7-3
 1وضعت، وهي تشمل مراجعة الداء، وقياس النتائج، والتحقق من بلوغ الهداف المحههددة.
 وهي التحقق من أن كل شيء يسير وفقا للخطط الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبههادئ
 المقررة. وتهدف إلى الكشف عن أوجه ونقاط الضعف والخطأ لتصهحيحها ومن هع تكهرار
 2حدوثها. وهي تمارس على كل شيء على الشياء وعلى الفراد وعلى الفعال."
 "التنمية: التعبير عن حيوية الدولة وانطلقها لتحقيق أه هدافها الطموح هة ف هي4-7-3
 التطور والرتقاء بالوطن والمواطنين في مختلف نهواحي الحيهاة السياسهية والقتصهادية
3والجتماعية".
.321، ص2891 عبد الوهاب، د.علي محمد: الدارة العامة )منظور مقارن(، معهد الدارة العامة بالرياض، 1
.53 .PP ,9491 ,nodnoL ,namtiP ,tnemeganam lairtsudni dna lareneG ;H , loyaF 2
.023 النعيم، عبد ال العلي: إدارة المدن الكبرى )تجربة مدينة الرياض(، مصدر سابق، ص3
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الفصل الخامس
النتائج و التوصيات
 النتائج:1-5
من التحليل السابق يمكن أن نقيم الوضع الراهن الذي يتلخص بالنقاط التالية:
 ضعف الهيكل الداري والفني للبلدياتنتائج النواحي الدارية على عملية التخطيط: 1-1-5
انعكست على التخطيط من خلل:
 القدرة المحدودة للبلدية على توسيع حدود مدنها، مما ادى الى مشكلة في مسساحة•
 المدن نسبة لعدد السكان، وقد ادى هذا الى ارتفاع اسعار الراضي وخاصة فسسي
المدن الرئيسية.
  هناك عدم توازن في توزيع الخدمات وفرص العمل، ادت الى عدم توازن فسسي•
 توزيع السكان، مما فاقم مشكلة الراضي في المدن الرئيسية، وادى الى انتشسسار
عشوائي غير منظم للمدن واعتداء على الرض الزراعية.
 الضعف الفني والداري حيث تعاني البلديات من عدم توفر الكفاءات و الت سدريب•
 اللزم للعاملين في مجال التخطيط، ادى الى مخططات غير علمية، وانمسا هسي
عبارة عن حلول مؤقتة للمشاكل القائمة.
عدم تحديد الهدف من عملية التخطيط من قبل البلدية.•
001
 غياب المخطط العمراني الوطني، الذي يغطي منطقة الدولة بأكملها، ويت سم م سن•
 خلله تحقيق التوازن الجغرافي والديموغرافي وتوزيسع النشساطات والمشساريع
 العمرانية التنموية، واستعمالت الراضي بين جميع مناطق الدولسسة، بحيسسث ل
تستطيع البلدية تحديد اولوياتها، بما يتناسب مع هذا اللمخطط.
 عدم وجود هيكلية واضحة للبلديات، وتحديد المسمى الوظيفي لكل موظف، مسسع•
تعريف لواجبات واحتياجات كل وظيفة، مما ادى الى ضعف في اداء الموظفين.
 عدم قيام الموظفين بواجباتهم، خاصة في ظل غياب الثواب والعقاب، بالضسسافة•
 الى تدخل المحسوبية، كل ذلك ادى الى ظهور مخالفات وتجاوزات واعتسسداءات
انعكست بشكل سلبي على عملية التخطيط.
 قلة المشاركة المجتمعية في التخطيط، وعدم ثقة المواطنين بالبلدية، ادت الى عدم•
 القدرة على تحديد الحتياجات وعدم تقبل المواطنين لمخططات مدنهم واعتراضهم
عليها، وبالتالي العتداء عليها.
 عدم توفر الدراسات اللزمة للتخطيط في البلديات )دراسات الحصائية، اجتماعية،•
 اقتصادية، بيئية، طبيعية...(، ادت الى توزيع غير متوازن للسسكان والخسدمات،
 واختلط استعمالت الراضي، واعتداءات على الراضي الزراعيسسة، وتلسسوث
البيئة.
101
 هناك تقبل من قبل المواطنين لهدم بناء مخالف، و هدم بناء من اجل تطوير منطقة•
 و توسيع شارع، مما يؤكد حاجة الناس إلى تخطيط قائم على أسس علمية سليمة،
 بعيدا عن الفوضى و المصالح الخاصة، بالرغم من ان هذا القبول يكون لسسبيوت
غير بيوتهم في الغالب.
 اثر نقص الموارد الماليسة بشسكل اثر نقص الموارد المالية على عملية التخطيط: 2-1-5
:سلبي على عملية التخطيط من خلل
 عدم مراعاة التخطيط للمكانيات والموارد المالية للبلدية، مما ادى الى عدم قسسدرة•
 البلدية على تنفيذ المخططات الهيكلية المصدقة، مما ادى الى اعتداءات على هسذه
المخططات، وخاصة الشوارع الغير منفذة.
 عدم القدرة على استملك الراضي، مما ادى الى نقص في السساحات الخضسراء•
والحدائق والمرافق العامة، ادت الى مدن تفتقر للخدمات الرئيسية.
 عدم قدرة البلديات على تطوير المناطق، وايصال الخدمات والبنسى التحتيسة السى•
 الماكن التي تسعى البلديات الى توسع المدن باتجاهها، مما ادى الى اعتداء على
 الراضي الزراعية، وانتشار عشوائي للمدن، بالرغم مسن ان البنساء العشسوائي
يستخدم احيانا لحماية الراضي من خطر الستيطان.
 قدم المخططات التي يتم الرجوع لها عند اصدار الرخص او تخطيط الطرق وتنظيم•
استعمالت الراضي.
201
 عدم القدرة المالية للبلديات، ادت الى عدم قدرة البلديات على توفير الصور الجوية•
 الدقيقة لبناء المخططات الهيكلية، مما ادى الى تضارب بي سن الصسور الجوي سة
والفرازات، مما خلق مشاكل في مواقع الشوارع، ووضع حدود الراضي.
 قدم القوانين والتشريعات التي اص سبحت اثرالوضع القانوني على عملية التخطيط: 3-1-5
 ل تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه، وغياب القانون وتجساوزه، والتنساقض بيسن الواقسع
 والقانون، أدى إلى انتشار الفوضى، وأدى إلى عدم قيام المواطنين بواجبساتهم كمسا يجسب،
ويظهر اثر القانون على التخطيط من خلل.
 عدم قيام البلديات بالصلحياتها الممنوحة لها لحماية المدن القديمة، والحفاظ علسسى•
التراث والهوية للمدن.
 عدم وجود قوانين صارمة لردع المخالفات والعتسداءات، واصسبحت الغرامسات•
 المفروضة من قبل القانون، تعطي قانونية للمخالفات، مما ادى الى طمس طسسابع
المدن الفلسطينية.
 جزء من الراضي الفلسطينية ل يوجد بها تسوية مما انعكس سسلبا علسى عمليسة•
التخطيط، وعدم القدرة على اعداد المخططات وتنفيذها.
 عدم وجود قوة تنفيذية قادرة على تطبيق القانون، ادت الى عدد كبير من التجاوزات•
والعتداءات على المخططات الهيكلية.
301
 غياب القوانين الخاصة بادارة الراضي، في ظل زيادة في اسعار الراضي، وعدم•
توازن في توزيع السكان.
 التوصيات:2-5
 يجب العمل على تطوير الوضع الداري داخل البلديات لما له من الوضع الداري: 1-2-5
أثر كبير على عملية التخطيط، وهو الساس للنهوض بالمدن، و ذلك من خلل:
  إعطاء صلحيات اكبر للبلديات لتوسيع حدودها، بحيث تكون مناسبة مع عسسدد•
السكان، واختيار جهة التوسع المناسبة للمدن.
 وضع آليات للمراقبة والمحاسبة لعملية التخطيط، وللموظفين ليقوموا بواجبسساتهم،•
 مما يقلل من حجم المخالفات، من خلل المتابعة الدائمة لعملية البناء، وينظم هسذه
العملية.
 العمل على وضع هيكلية واضحة للبلدية يتم من خللها وصف وظيفي واضح لكل•
الوظائف اللزمة لتنفيذ المهمات المطلوبة.
 العمل على توفير التأهيل اللزم للموظفين، وتحسديث التقنيسة المسستخدمة فسي•
البلديات، من اجل نخطيط سليم وقائم على اسس علمية.
 النطلق من تقديم الخدمات إلى التأثير في مجال الحياة ونوعيتها، وذلك بالتركيز•
على القضايا التنموية والنواحي التطويرية.
401
 إيجاد وسيلة لعادة الثقة بين المواطن والبلدية تكون عبر خلق اقنية للتواصل بين•
 الطرفين وإنشاء آليات مشاركة منتظمة ودورية، بحيث يواكب المواطنين عمليسسة
 التخطيط، مما يؤدي الى تحديد احتياجات واولويات المواطنين، وبالتسالي تقبلهسم
للمخطط الهيكلي مما يقلل من المخالفات.
 العمل على توزيع الخدمات وخلق فرص العمل، بشسكل متسوازن فسي جميسع•
 المناطق، من اجل تقليل الهجرة الدخلية، مما يؤدي الى توزيع متوازن للسسسكان،
لحل ازمة الراضي وارتفاع اسعارها.
 توفير الدراسات اللزمة للتخطيط في البلديات، بحيث يكون التخطيط قائما علسسى•
 اسس علمية، ويراعي النواحي الطبيعيسة والجتماعيسة والقتصسادية والبيئيسة
للمنطقة.
 بما أن الجانب المادي هو من اهم العوامل المؤثرة في البلسديات،الوضع المالي:  2-2-5
 لذلك ل بد من العمل على البحث عن تمويل واستغلل امثل للموارد، وايجاد وسيلة للسسزام
 المواطنين لدفع مستحقاتهم، وتقييم عقارات البلدية ومعاينتها وتطوير افكار يمكن ان تحسسول
هذه العقارات الى مشاريع رابحة، وكل ذلك من اجل:
 تنفيذ المخططات الهيكلية المصدقة، بشكل دقيق وخاصة في المناطق الجديدة، مسسن•
شوارع وخدمات وغيرها، مما يجعل العتداء عليها صعبا، ويقلل من المخالفات.
501
 استملك الراضي الضرورية لتنفيذ المخطط الهيكلي، وتوفير الساحات الخض سراء•
 والحدائق والمرافق العامة من مدارس وعيادات وغيرها، وتوزيعها بشكل ع سادل
على جميع نحاء المدينة.
 تطوير جميع المناطق بشكل عادل، وايصال الخدمات والبنى التحتية السسى جميسسع•
 الماكن خاصة التي تسعى البلديات الى توجيه توسع المدن باتجاهها، لينظم توسع
المدن بشكل صحيح، ويقلل من العتداءات على الراضي الزراعية.
 ضرورة توفير الصور الجوية الدقيقة لبناء المخططات الهيكليسة، وتسوفير جميسع•
 المخططات وقاعدة البيانات اللزمة، لتزويد المسدن بمخططسات علميسة دقيقسة
وسليمة.
  القوانين العالمية وظروف إصدارها وتطوير ذلكل بد من دراسةالوضع القانوني:  3-2-5
 للوصول لقوانين تخطيطية وعمرانية لمدننا بما يتناسب مع طبيعة مدننا وسكانها، وبما يسوفر
 نتمكن من النهوض بالمدن والوصول إلى تخطي سط س سليم لمجتمعاتها الصحة والراحة، لكي
 يتماشى مع احتياجات المواطنين ويحقق مطالبهم. ول بد من توفير السلطة اللزمة لتطسسبيق
القانون وفرض النظام ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلل:
العمل على التخلص من تأثيرات القوانين الموروثة.•
 اقرار القوانين والنظمة التي تحمي المدن القديمة وتطبيقها، للحفاظ علسى الستراث•
والهوية للمدن.
601
 يجب احتواء القوانين على ضرورة المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط والقيام•
بدورات توعية بأهمية العمل الجماعي التخطيطي.
 العمل على تعديل المواد التي تتعلق بالعقوبات لردع المخالفات والعتداءات، بحيث•
 يتم هدم المخالفات في حال ظهورها، وعدم اعطاء قانونية لهذه المخالفات، ومسن
 خلل زيادة الغرامات التي تدفع كمقابل للمخالفات، وبمبالغ تتناسسب مسع حجسم
المخالفة.
 يجب العمل على تفعيل مواد القانون التي تختص بالنواحي التنفيذية مثل إخطارات•
الوقف عن العمل و إخطارات التنفيذ.
 العمل على توفير قوة قادرة على تطبيق القانون، للتقليل من التجاوزات والعتداءات•
على المخططات الهيكلية.
 العمل على وضع قوانين خاصة بسادارة الراضسي مسن خلل رض الضسرائب•
 المرتفعة على الراضي في مراكز المدن، البعيدة عن مراكز المدن  مسسن خلل
 توحيد واعادة افراز الراضي واعطاء امتيازات للراضي وغيرها، لمسسا لهسسذا
العامل من اثر سلبي على عملية التخطيط.
 لبد من العمل على النتقال من اللتخطيط إلسى التخطيسط مسن وضع التخطيط: 4-2-5
خلل:
العمل على هيكل تنظيمي للمدينة واضح و شامل يراعي الستدامة و التنمية.•
701
 تعزيز القدرة الفنية للبلديات كي تستطيع إنجاز المخططات الهيكلية، واعطاء القطاع•
 الخاص فرصة للمشاركة في اعداد المخططات الهيكلية للستفادة مسن الخسبرات
المتوفرة لديهم.
عقد العديد من الندوات في الخطط المحلية، التصميم، الدارة، التشريعات الجديدة.•
عمل البحاث المستمرة لغراض التخطيط.•
 العمل على دراسة و تحليل الوضاع الجتماعية و القتصادية و الطبيعية بهسسدف•
تنمية شاملة للمجتمع و المدينة. 
استخدام التقنيات الحديثة و تطبيقها في مجالت التخطيط الحضري.•
 وضع اليات وانظمة تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية في عملية التخطيط، من•
خلل العمل ضمن فريق و الرقابة الدائمة.
 إشراك المواطنين في عملية التخطيط، مما يزيد من تقب سل المواطن سون للمخطسط•
الهيكلي.
 العمل على تحديد الحتياجات الرئيسية من مباني عامة وطرق وساحات خضراء•
 اعتمادا على عدد السكان الحالي والمتوقع مع مراعاة المساحات الموجودة لتلسسك
الستعمالت.
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
لا ادسي لا ٔؼُ
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
ػذَ تٛفش اٌصلاحٍاخ اٌلاصِح ػذَ تٛفش اٌىفاءج اٌلاصِح
تذخً اٌّحسٛتٍح ٚ اٌٛساطح فً ػٍٍّح اٌتخطٍط ػذَ تٛفش اٌثٍأاخ ٚ اٌذساساخ اٌلاصِح
لا ٌٛجذ اجاتح جٍّغ ِا روش
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ا ًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
لائُ ػٍى ا ٌّصاٌح اٌخاصح ٌشاػً ػٍٍّح اٌتٍّٕح ا ٌّستمثٍٍح ٌشاػً الاستذا ِح  ٌٍثٍذٌح
لا ٌٛجذ اجاتح لائُ ػٍى اصٛي ػٍّ ٍح
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
لا اجاتح غٍش ساض ساض ساض جذا
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
لا اجاتح غٍش ساض ساض ساض جذا
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
لا اجاتح غٍش ساض ساض ساض جذا
 
 انًخطط انٓٛكهٙ484
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اًِالاتتذائٍحالاػذادٌحثأٌٛح ػاِحدتٍَٛ ػاًٌتىاٌٛسٌٛطِاجستٍشدوتٛساٖ
اػاسض تشذج اػاسض لا ساي ًٌ اٚافك اٚافك تشذج
584
 78 
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فئخ الاستعوبل 
 أو الوشروع
 الحذ الأدنى لىالحذ الأع
للنسجخ 
الوئويخ 
للجنبء 
 (%)
للنسجخ 
 الطبثقيخ
 (%)
 لعذد 
 الطواثك
 لإرتفبع 
 الجنبء
 )م(
للإرتذاد 
 الأهبهي
 )م(
للإرتذاد 
 الخلفي
 )م(
للإرتذاد 
 الجبنجي
 )م(
الونبطك ) أ(
السكنيخ وتقسن 
 :كبلتبلي
 
الأتُٛح  
انسكُٛح 
 انعانٛح
 2 2 82 28 2 228 36
يُطمح سكٍ  
 شذفعي) أ(
 3 3 5 88 3 408 40
يُطمح سكٍ  
 ) أ(
 0 5 5 52 0 002 36
يُطمح سكٍ  
 ) ب(
 6 0 5 52 0 232 80
يُطمح سكٍ  
 )ج(
 6 0 0 52 0 892 20
يُطمح سكٍ  
 )د(
 6 6 6 82 6 352 85
يُطمح  
انسكٍ 
انشعثٙ 
 انًرصم
-  6 6 82 6 422 43
انثهذج  
 انمذًٚح
 أحكاو الأتُٛح انًجأسجحسة يا ذمشسِ انهجُح انًخرصح يع يشاعاج 
انًُطمح انرٙ حسة  الوكبتت) ة(
 ذمع فٛٓا
 انًُطمح انرٙ ذمع فٛٓاحسة  22 5
الوجبني ) ج(
 العبهخ
 2 42 42 88 3 328 36
الورافك ) د(
 السيبحيخ
 5 5 42 88 3 422 46
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فئخ الاستعوبل 
 أو الوشروع
 الحذ الأدنى الحذ الأعلى
للنسجخ 
 الوئويخ
للجنبء 
 (%)
للنسجخ 
 الطبثقيخ
 (%)
 لعذد 
 الطواثك
 لإرتفبع 
 الجنبء
 )م(
للإرتذاد 
 الأهبهي
 )م(
للإرتذاد 
 الخلفي
 )م(
للإرتذاد 
 الجبنجي
 )م(
السكن ) هـ(
 الريفي
% 42
تحذ 
ألصٗ 
 8و446
 7 7 82 2 8 48
السكن ) و(
السراعي ويقسن 
 :كبلتبلي
 
يساحح  
انمطعح 
 8و)4436(
 فأكثش
% 52
تحذ 
 ألصٗ
 8و443
 42 42 82 2 8 46
يساحح  
انمطعح يٍ 
 8و)4448(
إنٗ 
 8و)9956(
% 48
تحذ 
ألصٗ 
 8و405
 42 42 42 2 8 40
يساحح  
انمطعح يٍ 
 8و)4442(
إنٗ 
 8و)9992(
% 58
تحذ 
ألصٗ 
 8و440
 5 7 42 2 8 45
يساحح  
انمطعح يٍ 
 8و)443(
إنٗ 
 8و)999(
% 46
تحذ 
ألصٗ 
 8و458
 5 5 7 2 8 43
يساحح  
انمطعح 
 8و)995(
 فألم
% 46
تحذ 
ألصٗ 
 8و422
 0 0 7 2 8 43
 18 
 
فئخ الاستعوبل أو 
 الوشروع
 الحذ الأدنى الحذ الأعلى
للنسجخ 
الوئويخ 
للجنبء 
 (%)
للنسجخ 
 الطبثقيخ
 (%)
 لعذد 
 الطواثك
 لإرتفبع 
 الجنبء
 )م(
للإرتذاد 
 الأهبهي
 )م(
للإرتذاد 
 الخلفي
 )م(
للإرتذاد 
 الجبنجي
 )م(
الونبطك  )ز(
وتقسن  لتجبريخا
 :كبلتبلي
 
انرجاس٘  
 انًحهٙ
 ذطثك أحكاو انرُظٛى نلاسرعًال انسكُٙ انز٘ ٚمع فّٛ
انرجاس٘  
انطٕنٙ 
 )انعاد٘(
و تعذ 0 0-  68 3 480 47
عًك 
تُاء 
 و02
انًعاسض  
  انرجاسٚح
 0 3 42 68 3 858 80
انًشكض  
انرجاس٘ 
  انشئٛسٙ
-  3 42 68 3 466 55
انًشكض  
٘ انرجاس
 انفشعٙ
-  5 42 32 0 448 45
الونبطك ) ح(
وتقسن  الصنبعيخ
 :كبلتبلي
 
انًجًعاخ  
انصُاعٛح 
 انكثشٖ
غٛش  446 45
 يحذد
غٛش 
 يحذد
 3 2 42
 0 5 42 68 3 446 45 انصُاعاخ 
انصُاعاخ  
انخفٛفح 
 ٔانحشفٛح
 6 0 3 32 0 446 45
 28 
 نوع الوركجبد نوع الاستعوبل
 
 خصوصي الوجبني السكنيخ) 1(
 يٕلف ٔاحذ 8و 452تُاٚح الم يٍ  
 يٕلفٍٛ )فٛلا( 8و 452تُاٚح اكثش يٍ  
 يٕلف نكم شمح شمك داخم عًاسج يٍ طٕاتك 
 8و 45يٕلف نكم  سكٍ طلاب 
 8و 42يٕلف نكم  تٛد انعجضج 
 شحن خصوصي :الوجبني التجبريخ) 2(
حٕاَٛد ٔدكاكٍٛ ذجاسٚح نغاٚح  
 8و) 4448(
 8و 440يٕلف نكم  8و 58ٕلف نكم ي
 8و 445يٕلف نكم  8و 46يٕلف نكم  8و) 445(يخاصٌ نغاٚح  
 8و 447يٕلف نكم  8و 56يٕلف نكم  8و) 4448(ٔنغاٚح  8و) 445(فٕق  
يخاصٌ ٔدكاكٍٛ يخرهفح يٍ  
 8و) 44442(ٔنغاٚح  8و) 4448(
 8و 4482يٕلف نكم  8و 50يٕلف نكم 
 8و 4452يٕلف نكم  8و 45كم يٕلف ن 8و) 44442(أكثش يٍ  
 خصوصي :هكبتت) 3(
 8و 46يٕلف نكم  يكاذة عايح يثم تشٚذ، تُك 
 8و 40يٕلف نكم  يكاذة يخرهفح 
 ثبصبد خصوصي :صبلاد وأهبكن الترفيه) 4(
 8و 448يٕلف نكم  8و 5يٕلف نكم  يساسح ٔيا شاتٓٓا 
 8و 446يٕلف نكم  8و 48يٕلف نكم  دٔس انسًُٛا 
 8و 446يٕلف نكم  8و 46يٕلف نكم  حلاعاخ أفشا 
ٔأٚضا  8و 445يٕلف نكم  8و 48يٕلف نكم  يطاعى ٔكافرٛشٚا 
 يٕلف ٔاحذ نشاحُح
 ثبصبد وشحن خصوصي :فنبدق) 5(
يٕلف نثاص ٔاحذ عهٗ الألم  غشف 0يٕلف نكم  فُذق داخم يذُٚح 
ٔيٕلف نشاحُح ٔاحذج عهٗ 
 الألم
 ثبصبد  خصوصي :هؤسسبد تعليويخ) 6(
 ٔاحذيٕلف  صفيٕلف نكم  سسح أساسٛحيذ 
 ٔاحذيٕلف  صفيٕلف نكم  يذسسح ثإَٚح أٔ ذأْٛهٛح 
 ٔاحذيٕلف  8و 42يٕلف نكم  جايعح أٔ كهٛح 
  8و442يٕلف نكم  يكرثح 
  أو سيبرح اسعبف ثبص خصوصي :عيبداد طجيخ) 7(
 ٔاحذ نسٛاسج طٕاسئيٕلف  غشفحيٕلف نكم  يشكض طثٙ 
سٛاساخ طٕاسئ ف ٕٕليكاٌ ن غشفرٍٛيٕلف نكم  يسرشفٗ كثٛش 
 ٔيكاٌ نٕلٕف تاص
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